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Ч К А Л О В С К О Е  И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О  
1 9 4 9
Составил 11. А. Л Е В А Ш О В
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В справочник включены все населенные пункты Чкаловской области 
по состоянию на 1 января 1949 г.
В число населенных пунктов не включены все временные полевые станы 
колхозов и те поселения, которые, находясь в непосредственной близости 
к другому селению, сельским Советом не выделяются в самостоятельный 
населенный пункт.
При отнесении населенных пунктов к тому или иному его типу (село, 
деревня, поселок и т. п.) составитель придерж ивался, главным образом, тех 
определений, которые установились у местных организаций и населения.
Расстояние от каждого населенного пункта д о  районного центра по­
казано в большинстве случаев ориентировочно. Расстояние до областного 
центра принято с учетом расстояния по ж елезной дороге.
В административном и территориальном делении районов Чкаловской 
области на 1. I. 1949 г. в сведениях о районе:
в графе „Число сельских и поселковых Советов" показаны 26 посел­
ковых Советов, созданные при совхозах и обслуживающие только совхозы;
в графе „Число рабочих поселковых Советов" не включен рабочий по­
селок Ракитянка, который обслуживается М едногорским горсоветом и вхо­
дит в черту гор. М едногорска;
в графе „Число козхозов“ включены 28 рыболовецких артелей. Одна 
артель „Рыбак" Рыбтреста находится в черте г. Орска,
Н а  стр. 4 в разделе „Число административных единиц" показано 145 
МТС, сюда включены 4 лесозащитных станции.









































Ряч-Ур. Рязанову ра льСкая
ЮЖ-Ур, Южно-Уральская
Чкаловская область
Центр обл. г. Чкалов
Дата образования области 7 декабря 1934 г. 
Территория в тыс. кв. км . . . .  122,8
Расстояние от г. Москвы до областного 
центра  ..........................................  1478 км
Число административных единиц: »
Районов . . . . 50 Населенных п у н к т о в ..........................
Городов ..................... 9 Колхозов . .....................................
В том числе городов областного В том числе рыболовецких артелей
подчинения . . . 6 МТС ................................................
Рабочих поселков 14 В том числе лесозащитных станций




































2 Б угуруслан 1731 г. _ Бугуруслан. Уфпмек. —
3 Б узулук 1781 г. — Б узулук, Куйб. —
4 Медногорек 1939 г. — Медный, Оренб. —
5 Носо-Тропцк 1943 г. — Нопо-Троицк, Оренб. —
в Орек 1735 г.
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В какой район 
входит
Наименование ближай­














1 Абдулино 1923 г. Р. ц. Абдулинскпй Абдулино, Уфпмск. —
2 Соль-Илецк 1945 г. Р. ц. Соль-ИлздкиЗ Илецк, Оренб. —■
3 Сорочинек 1945 Г. Р . ц. Сорочинский Сорочинская, Куйб. —










В какой райом 
входит
Наименование бли- 













1 Айдьтрлинскпй — Кваркенс-кий Айдырля, Оренб. 12
2 Ак-Булав Р . Ц. Ак-Булакский Ак-Булак „ —
3 Донбаровка Р. Ц. Домбаровскпй Профиптерн „ —
4 Дубзнскпй - - Зиянчурннский Кондуровка „ 10
5 Ириклинский — Ново-Орский Ново-Орская „ 42
в Колтубановскпй — Бузулукский Колтубанка, Куйб. —
7 Кувандыв Р. ц. Кувандыкскпй Кувандык, Оренб. —
8 Кумак - Адамовекпй Ш ильца 90
9 Ново-Сергеевский — Ново-Сергеевский Н.-Сергиевская, Куйб. -
10 Первомайский — Чкаловекий Донгузекая, Оренб. —
11 Ракптянка — Подчинен
Медногорск. горсов.
Медный » 8
12 Саракташ Р . ц . Саракташский Саракташ » —
13 Синий Шихан — Кваркеискнй Айдырля 10
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Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . . 520 км
пии и расстояние до нее — ст. Бугуруслан, Территория в тыс. кв. км . . . .  0,0э





















г. Б у г у р у с л а н .................





от. Бугуруслан  . . . • .  4 




Наименование 'ближайшей жел..дор. стаи. Расстояние от центра области . 247 км
ции и расстояние до нее — ст. Бузулук, Территория в тыс. кв. км . . . .  0,06
Куй б 1 км
Пример­ Пример­
ное р >с- Почтов.
Наименование
ное р<с- Почтов
Наименование стоянне стояние отдел, лотдел, и






г. Б узулук  ......................
Д Т К - 5  .......................... 5
ко ' тора 
связи




К тжзявод., Заготживеыр. 3 Поде. хоз. совкоаторга . 7
Прнбольничвоо хозяйство 4 Учхоз сельхозтехникума 






Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . 223 км






















отде т и 
а 1ец.ства
Медногорск . . О конторасвязи
р. п. Ракитника . . . 12 отделен
связи












Расстояние от центра 



























г. Ново-Тропцк . . . .  
п. Аккермановка . . 










Северный городок • . .
Стройгородок < . . . . 








п. Ю р г а ............................. 1,5
П р и м е ч а й  н е: Расстояние от г. Чкалова до ст. Ново-Тропцк Ор^вб ж. д прямым сообща т е м  
по маршруту поезда местного сообщения Оренбург—Орск со та в ля ет 307 ку :
Орск
Наименование ближайшей жел.-дор. 





Расстояние от центра 
Территория в тыс. кв.
области 



























В орош иловский район







П Л »  0 !01НВ . . . • .




п. Кирпичный Зчвод . . 
п. Мясокомбината . . . контора 
С зЯоИ
11. ОЗерн...............................
п. Первомайский . . . . 15
г. О р с к ............................. С талинский район
п. Поде бное х-во Мясо-
к о т б н н п 'а .....................
П. СОВХмЗ.........................
11. 1Т. орек . , • • ■








п. Елшанка . . . . . .
п. Л о к о м о т и в .................
и. Мостострой . . . .












Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . . О км












г. Ч к а л о з ......................................  ................. — Об :астное упрлглеп е связи, почтамт, ив'.к- 
лугороднял тел* фзп- 
зая ошгция, и  го^од.
Дачи ( Л у б к и ) ...................................................■
Зауоалы ш е кушетньге ряды .....................





Ст. О. енбург И ...............................................• 0
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Абдулино, Уфимск. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 611 км




Число сельских Советов . 30
Число городских Советов 1
Число населенных пунктов 80
Число колхозов . . . .  68
Число МТС . . . .  3










населенного пункта Ё 2 *гг г*03 Д"1 рч 2, .!
К ф Р*! Н к
г
Абдрахмановский с.-с.
с. А б д р а х м а н о в е
Абдулинский Г..С





с. Я к о в л е в к а
Авдеевский с.-с.
с. А в д е е в к а
с. Лукъяновка
Алферовский с.-с.
с. А л ф е р о в к а
Андреевский с.-с.
с. А н д р е е в к а
Артемьевский с.-с.
с. А р т е м ь е в  к а
Баклановский с.-с.





с. Б.-С у р м е т 
с. Булатовна 
с. Ивановка 

































с. В а с и л ь е в н а 10 агентство
связи
п/отд.
с. Дашково , 15





Ц. ус. совхоза им. ОГПУ 18 п/отд. 
Ферма №  2 совхоза 
имени ОГПУ 12




с. В ы с е л к и-Ш а л т ы  30 
Егорьевский с.-с.





д. Верхний Курмей 20
с. Гавриловна 23
с. Е м о н т а е в о  18
п. «Коммуна Ильича» 23 
п. Ново-Егорьевка 25
Захаркинский с.-с.
с. З а х а р к и  н о  12
Зериклинский с.-с. I
с. 3 е р и к л а 19












с. И с а й к и и о
Камыш-Садакский с.-с.
д. Александровича 






с. М а л ы й  С у р м е т  
Нижне-Курмейский с.-с.
с. Н и ж н и й  К у р м е й
с. Новое Крестьянство 
Николькинский с.-с.
с. И и к о л ь к и н о
д. Родниковка
Ново-Тирисский с.-с.
с. Н о в ы й  Т и р и с
Ново-Троевсйий с.-с.
д. Аркаевка 































с. П е т р о в к а
Покровский с.-с.
с. Павловка 
с. ,П о к р о в к а  
с. Федоровна
Радовский с.-с. 
с. Р а д о в к а 
Старо-Шалтинский с.-с.
п. Малые Шалты 
с. С т а р ы е  Ш а л т ы
I
Степановский |№ ]1 с.-с. I.
















Степановский № 2 с-с. 1 '
х. «Заготскот» 33
с. С т е п а н о в н а  № 2  30 
п. Чернолесье 33
Тирис-Усмановский с.-с. |
п. Северная Звезда 15
с. Т и р и с - У с м а н о в о  22
Чеганлинский с.-с.








Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
шее — Шильда, Оренб. 45 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  484 км






























































1 2 3 4 5 1 2
Адамовский с.-с. Брацлавский с.-с.
с. А д а м о в к а 0 к-ра п. А.-Невка 34
, связи с. Б р а ц л а в к а 28
п. Айдырлинский , 12 п. Джарабутак 43
п. Ново-Винницкий 8 п. Каменецкий 38
7-й участок колхоза п. Подольски* 41
имени Сталина 15
Аниховский с.-с. Джусзлинский с.-с.
с. ’А н и х о в к а 22 п/отд. п. Андреевка 36
п. Джанабай 37 База «Заготскот» 18
а. Джасай 37 а. Баймурат 26
п. Красноярск 26 а. Л е н и н с к и й 45



























Отделение № 1 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
Отделение №  2 Каииды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
Отделение № 3 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 23'
Отделение №  4 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
с г. Тереисай 40 отд ел
Ферма №  1 Шильдин- 
ского мясосовхоза 20
Ферма №  2 Шильдшт- 
окого мясосовхоза 35
Ферма №  3 Шильдин- 
ского мясосовхоза 37
связи
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  К а ­
и н  д  ы-К у м а й с к о г о  
з е р н о с о в х о з а  




п. Т ы к а ш а 
Карабутакский с.-с. 




К а и н с а й
Кумакский с.-с.
с. Верхняя Кима 23
с. Н и ж н я я  К и м а  18
Кумыс-Тюбинский С.-С.
а. Шлыкты 1-й 
а. Шлыкты 2-й 




р. п. К у м а к
Суундукский с.-с.





















Наименшание ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—ст. А к-Булак, Оренб. 0 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................  127 км
Территория в тыс. кв. км 5,6 

















О город 'совхоза №  ю 5
п. Покровка 12
Разъ езд  №  28 7
Разъезд  №  29 8
ст. Ак-Булак 0
Ак-Обикский










Число рабочих поселковых 
Советов . . . . . .  1
Число населенных пунктов 93
Число колхозов . . .  55
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .....................................  1
Число МТС . . . .  5
Число совхозов . . . .  3
Число ЛЗС  ....................  1
Наименование 
населенного пункта в 5 1=г





п. К а й р а к т  ы 15
п. Кулаксай 14
а. Лягир 18
Разъезд № 30 14
Браиловский с.-с.. 
с. Б р а и л о в к а 67










с. В а с и л ь е в н а
п. Майдан 
п. Сары-Булак
Веселый с.-с. № 1




Веселый с.-с. № 2


























а. Э н б е к - Э р к е н
Кзыл-Булакский
Булакши







































































п. Н о в о - У с п е н о в к а
п. Утиновка
Сагарчинский с.-с.
База №  1 совхоза 
«Большевик»
База № 2 совхоза 
«Большевик»
База №  3 совхоза 
«Большевик» 
п. Корниловка 
Разъезд № 31 
п. С а г а р ч и н
п. Свободный
Саздинский с.-с.
п. С а з д а
Советский с.-с.
п. С о в е т с к и й  
п. Орловский
Тамар-Уткульский с.-с.








Разъезд №  32 
Ферма № 1 
Ферма №  з 
п. Х а р ь к о в с к и й












с. Сов. патриот 
п. Шевченковский 



















































Наименование ближайшей жеЛ. ■ 
дор. станции и расстояние до 
нее — с т . ' Нова-Сергиевка,
Куйб....................................... 110 км
Расстояние от центра обла­
сти   228 км





Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 97 
Число колхозов . . .  64
Число МТС . . . . .  4
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта яЛ? . И од





• ч  а 2  “
4> И О Ем. ин ® 
%  а
* Н  К
4 5
Александровский с.-с.






Ферма № 3 м.-м. сов­
хоза Притокского 


















с. Д о б р и н к а  18
Зимовка №  1 19
Зимовка № 2 20
д. Ивановка 9
д. Ново-Дмитриевка (2-я) 12 
ф. №  1 м.-м. совхоза 
Притокского 21
ф. №  2 м.-м. совхоза
Притокского 14




с. К а  л и  к и в о  (Ц. ус, 
с о в х о з а  им.  Д з е р ­
ж и н с к о г о  ’ 35 п/отд.
Мельница 37









гь Ново-Оренбургский 35 
й. О з е р к а 36
п. Украинка 35
й. Уральский 29
к. Ш ар 17
























х. Второй Холодковский 
х. «Красное утро» 
с. Н о в о - Б о г д а -  






Мельница №  1 
д. Митрофановна 
с. Н о в о - М и х а й л о в -  
к а
Ново-Никитинский с.-с.
п. «Красная поляна» 
Мельница 
с. Н о в о -Н и к и т и н о
13


























































с. С т р е л е ц  к 25 п/отд.
Ферма № 1 м.-м. сов­
















с. Т у к а й 15
Ферма № 2 сов­




с. У с п е н к а
Юртаевский с.-с.
с. Ю р т а е в о
Яфаровский с.-с.
п. Подгорный 









Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
лее — Бузулук, Куйб. 65 км 
Расстояние от центра обла­
сти . . . . . . . 311 км 




Число сельских Советов . 
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .  
Число МТС .. . . . . 







Наименование . ч * в «■= 5 иеч о Наименование в
яЧ Е-1
о> к * ° 2 о Я О Н Я
населенного пункта я Н ®■т ьо « населенного пункта Н ксг о “
3 о р. И Я в Вв Н к
1 2 3 1 2 3 4 5
Александро-Грачевский
с.-с.
с, А л е к с а н д р о -Г р а- 
ч е в к а
Александро-Сергиевский
с.-с.
е, А л е к с  а н д р о*С е р- 
г и е в к а
Андреевский с,-С.





уч. № 4 зерносовхоза
Васильевский с.-с.
B. В а с и л ь е в к а
Гаршинекий с.-с.























п. Д  о л г и х № 1 21
п. Долгих № 2 20
п. «Красная горка» 18
п. «Красная Заря» 22
д. Федоровский сырт 25
Егорьевский с.-с.
с. Е г о р ь е в к а  18
п. «Русская Швейцария» 12
Ефимовский с.-с.






с. К о с т и н о  26
п. Йово-Коетйна 25
П. Орловский 38
уч. № 5 зерносовхоза 12





1 2 3 | 4
1
5 1 2 8 4 5
Кретввский с.-с.
е. К р * т о в к а  6
Лаврентьевский с.-с,
п. Алексеевский 25 
п. «Воля» 22 
с. Л а в р е н т ь е в н а  25 агентство
связи
Михайловский с.-с.
с. М и х а й л о в н а  8 агентство
связи
Покровский с.-с.
п. Макаровский 40 
с. П о к р о в к а  35 п/отд. 
с. Шабаловка 33
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее— Заглядано, Уфимск. 6 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................  545 км




Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . . .  0
Число населённых пунктов 73 
Число колхозов . . . .  35
Число М Т С ..............  2




^  О V.
« V й
• »




К  5  ь е  з
Наименование 
населенного пункта *к  5  *■
К о Си
Ч ь е- к 
с  ы -
Алексеевский с.-с. 
с. А л е к с е е в к а  25
п. Бугульма 22
М ГФ к-за им. Кали­
нина 30
МГФ к-за им. Кали­
нина 30








Ж ел.-дор. будка 325 км 7 
Ж ел.-дор. будка 330 км 4 
Ж ел.-дор. будка 333 км 1 
Ж ел.-дор. будка 335 км 2 
п. «Орел» 4
































Жел.-дор. будка 360 км 33




п. Кзыл-Ю лдуз 8
с. К и с л а 9
п. Муслимовна и
Курбанаевский с.-с.
д. К у р б а н а й 15
п. Муллагуловка 17
Кутлуевский с.-с.






жел. дор. будка 27








п. «Каменный ключ» 39












л. Каменка 15 
п. Николаевка 12
п. «Красное озеро» 38
с. С а м а р к и н о 37 агентство
связи











с. Н о в о -С у л т а н- 
















Наименование ближайшей жел.- 
дор. с^аяиии и расстояние до 
н ее— *те©еньки, Оренб. 79 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..........................  134 км








с. С т а р  о-К у л ь ш а р ы -





МТФ к-за «Нов. Дон­
басс»
с. С т а р  о-М у к м е- 













Число сельских и поселко­
вых Советов . . . .  
Число' рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . .
Число М Т С .....................










а о  -
“ г  яО)
§ м
5 .Р  
н  ерч
• О
2  ** Ь* О 
О ь*























с. Б у л а н о в о 0 к-ра
связи
п/отд.
х. «Красный пахарь» 3
х. «Красный фронт» 5
2 , 3201 ко]
Наименование 
населенного пункта
, Л О м . «2 
“.2 сэ
е^ 2 . 
В  О а.




















х. Покровский . 32
х. Портнов (Васильев­
ская МТС) 26




ГСо й  м |ф ;р .И  е ЦК а б , * пуотд.















Совхоз им. Карла 
Маркса 35
х. Федосеевский 36
Ферма им. Энгельса 
совхоза им. Карла 
М аркса 40
Ждановский с.-с.















с. В е р х и  е-В о е н-
Б  у р л ю к 12









с. К а з а н к а
Молотовский пос. сов.
З е р н о с о в х о з  и м е ­
н и  М о л о т о в а  
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  
х. Михайловский
Отделение № 1 з/с 
им. Молотова 
Отделение №  4 з/с 
им. Молотова 
Отделение № 5 з/с 
им. Молотова 
Отделение №  6 з/с 
им. Молотова
Ново-Никольский с.-с.
с. Н о в о -Н и к о л ь- 

































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее'— Бугуруслан, Уфим. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 519 км




Число сельских Советов . 23
Число рабочих поселковых
Советов 0



















п. «Красный Октябрь» 9
Лесной кордой 8
-»
Наименование г « г к Во« са> ы
населенного пункта
П о р. К я
1 2 3 44 5
Лесной кордон 9
Мельница № 1 17








ферма совхоза №  9 7
18
#
Ферма ОРС’а Куйб. газ 7 Ключевский с.-с.
п. Юлдуз 13 п. Вишневка 17
Больше-Куроедовский с.-с. с. К л ю ч е в к а 15 п/отд.
с. Б о л ь ш о е  К у р о е -  






Кордон «Журавлиха» 21 п. Ключевой 18
Лесная сторожка 25 с. К о п т я ж е в о 26 п/ртд-
п. «Рассвет» 25 п. Красно-Пролетарский 20
п. «Холодная речка» 25 п. «Муравейник» 18
Елатомский с.-с. Красноярский с.-с.
с. Е л а т о м к а 12 п/отд. Жел.-дор. будка №  308 7
п. «Жирный ключ» 9 Жел.-дор. будка №  310 6
д. Лобовка 10 с. К р а с н о я р к а 8 агентство
п. «Путь Ленина» 25 связи
п. «Ясная поляна» 25 п. Новая Красноярка 10
Жуковский с.-с. Мало-Куроедовский с.-с.
д. Ж  у КО В О 45 агентство п. Брантовский («Рас­ 25связи свет»)




Журавлевский с.-с. Лесной кордон 22
д. Безводовка 28
с. М а л о-К у р о е д о в о 18 агентство-
связи
д. Веригино 30 п. Михайловский 17
п. Вишне.вка • 28 п. «Нива» 25






д. Ж у р а в л е в к а 30 агентство Михайловский с.-с.
п. Лукинка 28
связи п. «Березовый» 7
д. Васильевна 10
д. Никулино 37 Мельница № 4 6
п. Петровочка 25 с. М и х а й л о в н а 3
п. «Резвый» 30
Наумовский с.-с.
Завьяловский с.-с. п. «Красный пахарь» 21
д. Борисовка 13 с. Н а у м о в  к а 17
Жел.-дор. будка 314 км 15 участок Заготскота 21
Жел.-дор. будка 3.15 км 14 
Жел.-дор. будка 320 км 10 Нуштайкинский с.-с.
с. З а в ь я л о в  к а 12 п/отд. Барак нефтяников 11
д. Козловка 16 Жел.-дор. будка 291 км 11
МТФ колхоза «Ильич» 11 Жел.-дор. будка 292 км 10
д. Нижне-Заглядино 17 п. «Затон» 12
с. Н у ш т а й к и н о 16 агентство
Ивановский с.-с. связи
п. Алексеевна 1-я 48 п. Озеровка 12
п. Алексеевна 2-я 44 Октябрьский с.-с.
д. Бурновка 42
п/отд. с. Блиновка 17д. И в а н о в к а  
п. Охлябинекий
45
48 с. О к т я б р е в к а 14
п. «Перекоп» 49 Пилюгинский с.-с.
.Кирюшкинский с.-с. п. «Березовый» п. «Восход»
39
30
Ж ел.-дор. будка 391 км 8 п. «Выходной» 30
Жел.-дор. будка 398 км 6 п. Затон 1-й 30
с. К и р ю ш к и н о 12 п. Затон 2-й 30
п. «Красный луч» 9 п. Комсомольский 30
п. Малиновка 20 п. Латыповский 30
п. Новая Стенановка 8 п. «Новая Волынь» 35
п. «Светлый ключ» 15 с. П и л ю г и н о 30 п/отд.
п. Сосновка 13 п. Пономариха 30
п. Старая Стейановка 9 д. Скобелево 37
п. Чабла 20 Совхоз «Пролеткульт» 30





с. П о н и к л а
Саловский с.-с.
п. Алга
Мельница № 2 
п. Никольский 
п. «Привет» 



























д. С т а р  о-Н о г а т-











д. Т е р е б и л о в о 38
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции -и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 1 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 247 ,км
Территория в тыс. кв. км 2,5 
Число сельских и поселко­





Советов ......................  1
Число населенных пунктов 146
Число колхозов . . .  63
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число МТС . . . .  4
Число совхозов . . .  2
О , • О
Наименование
_
_ • 4  и н' 1 Наименование
О. _
НС ®н
° Й ■ !« « о  Н А
населенного пункта 1 1 * е 2
о  л
населенного пункта | | я !Н «2 5
й  0 (н ' Н н К ЁсС И и
1 2 3 4 5 1 2 3 4 г>
Алдаркинский с.-с. Опытное 35















» «П а р т и з а н- 










































Бриг. № 1 промсов- 
хоза им. Чапаева 30
Бриг. №  2 промсов- 
хоза им. Чапаева 30
с. В о р о н ц о в к а  18
с. Елховка 15
с. Ж уравлевка 13
п. «Землероб» 10
с. Рябцево—промсовхоза 
им. Чапаева ц. ус. 30
с. Чуфарово 26
Елшанский 1-й с.-с. 






с. Е л ш а н к а 1-я 20
Жел.-дор. будка 118 км 18
п/отд.
Лесная сторожка 
МТС им. Вильямса 
Мельница № 4 




Разъезд №  3
Елшанский 2-й с.-с. 










р. п. К о л т у б а н о в ­
с к и й
Колтубановский с.-с. 
с. К о л т у б а н о в к а  
п. «Красная сопка» 




Будка 148 км. . 
Мельница с/совхоза 
«Красногвардеец» 
Разъезд « К р а с н о ­
г в а р д е е ц »  
Спиртозавод 

























Ферма № 1 свиносов­
хоза «Красногвар­
деец»
Ферма № 2 с/совх.
«Кр асногв ардеец» 
Хоздвор с/совх. «Крас­
ногвардеец»







с. Л и п о в к а






















Кордон № 1 (Яков­
лева дача) 
ш Курск!о-Крутовский 



















с. Н о в  о-А л е к с а и д- 






Совхоз № 8 Бузулук. 
горторга
Палимовский с.-с.
Гортоп за р. Сак- 
маркой 
ж /д. будка 
п. Заря
Кордон Богданова 








п. «Лисья поляна» 
п. «Новая жизнь» 
с. П о к р о в к а















с. С т а р  о-А л е к с а н д- 






























































с. Н о в а я  Т е п л о в к а 23 агентство Тупиковский с.-с.
п. «Спутник»
связи
17 с. Т у п и к о в к а 20 п/отд.





Сухоречекский с.-с. п. Дементьевка 21
п. Александровский 8 Лесопитомник Ш ах­
п. Ворошиловский 15 матовский 23
п. «Красный Октябрь» 9 Ш ахматовская МТС 1
Лесная сторожка № 1 5 ' с. Ш а х м а т о в к а 20 п/отд.
Лесная сторожка № 2 6
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Цвиллинга, Ряз.-Ур. 18 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 119 км
Территория в тыс. кв. км 1,9 






Число населенных пунктов 
Число колхозов . . .
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ...............................
Число М Т С .....................










с. Б у р а н н о е  О
Жел.-дор. казарма 13
МТФ к-за им. Чапаева 9




с. В е т л я н к а  27





Бригада № 1 к-за 
им. Персиянова 8
Бригада № 2 к-за 
им. Персиянова 9
Бригада №  3 к-за 
им. Персиянова 12
Жел.-дор. казарма 20
Ж ел.-дор. казарма 14
с. И з о б и л ь н о е  9 п/ртд.
КТФ колхоза 
им. Персиянова 9




КТФ к-за «Кр. ка­
зачество»
КТФ к-за Кзыл-Юлдуз 
с. Л  и н е в к а






МТФ к-зов им. Лени­
на и им. Буденного 




с. П о к р о в к а
п/отд.
Троицкий




О Т Ф к-за 
бышева 




























Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Желтый, Оренб. 35 км 
Расстояние от центра обла­
сти по же л. дороге 165 км 
и гужевым транспортом—80 км 
Территория в тыс. кв. км 3,5 





Советов   0
Число населенных пунктов 60
Число колхозов . . .  36
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число М Т С ............  4







К  н  н  0
О н  
. и
Наименование
| 8 - ро НЯ
населенного пункта 31 ^
“•(В . 
И  оси
Е« р  
О й
Н я
населенного пункта в  « я  
•К  о  Р.
& 2 












с. А л а б а й т а л  8
Беляевский с.-с.
с. Б е л я е в к а 0
х. Всротовкз 18
Буртинский с.-с.
а. Б у р а н ч и  32
я. Кумак (д/дом) 33
Днепровский с.-с.
е. Д н е п р о в к а  4
ус. Буртинской МТС 5
Гирьяльский с.-с.
д. 2-я Пятилетка 9





а. Ж апаталап 3
Жанаталапский д/дом 4
Ключевский с.-с.









с. К р а с н о г о р  35
Красноуральский с.-с.
я.. Каражул 36
с. К р а с н о у р а л ь с к  35
Крючковский с.-с.







с. Н а д е ж д и н к а  28 п/отд.
агентство
связи
У с а д ь б а  Б у р л ы к -  
с к о г о  с о в х о з а  25
участок Кускуль 35
участок Карагачка 55
ферма №  1 Бурлыкско- 
го совхоза 26
ферма №  2 Бурлыкско- 
го совхоза 50
ферма №  3 Бурлыкско- 
го совхоза 60
ферма № 1 Кызылсай 
. Беляевского совхоза 60
ферма № 2 Муелда Бе­
ляевского совхоза 70
Ново-Черкасский с.-с.














а у л  №  7
Рождественский с.-с.










х. «Сладкая балка» 1 
с. Ф е д о р о в к а
Цветочный с.-с.
Б у р т и н с к и й  о в ц е ­






























1 1 2 
1
3 4 5 1 2 3
уч. № 10 72 
уч. Старо-девятый 74 
уч. № 4 66 
уч. № 7 59 
уч. № 13 68 
уч. № 14 58 
уч. фермы № 1 при
центр, ус. 35
ферма № 2 64 
ферма № 3 65 
с. Цветочное 36
Яикский с.-с.
а. «Кзыл-Жар» 10 агентство
связи
д. Херсоновка 16
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Черный отрог,
Оренб. .......................3 км
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 83 км
Территория в тыс. кв. км 1,3 
Число сельских Советов 16
Гавриловский 
район 
Центр с. Черный 
Отрог
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 73
Число колхозов . . . .  49
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ..................................... 1
Число М Т С .....................  3




населенного пункта I «а- 
 ^2 • ! оЬ
4 5
Александровский с.-с.




х. Свиногорка 1-я 27
х. Свиногорка 2-я 27
х. Семилетовка 1-я 29












с. Дмитриевка 1-я 28










Ж ел.-дор. будка 85 км 8
с. Изяк-Никитино 8
Казахский аул № 1 9




с. Н а д е ж д и н  ка  1-я 34
с. Надеждшвда 2-я 38
х. Сарбай 36




аул. №  1 (Никитинский) 23
Жел.-дор. будка 88 км 12 
с. Н и к и т и н о  12







Мельница (с/х мука) 16 
с. П р е ч и с т е н к а  17
Рождественский с.-с.
д. Николаевка 13
с. Р  о ж  д е с т в е н к а 16
д. Саратовка 18
х. Соколовка 21







































с. Ф е д о р-И в а н о в к а 
Черно-Отрожский с.-с.
Жел.-дор. будка 
Казахский аул № 1 
Казахский аул № 2 
Отделение № 1 зерно­
совхоза
Отделение № 2 зерно­
совхоза 


















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 52 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  298 км





Советов   0
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  19
Число населенных пунктов 88
Число колхозов . . . .  48
Число МТС . . . .  3


























с. А л е к с а н д р о в к а
Отделение коневодче­










с. В е р  х н е-И г н а ш-
к и н о 14
п. Ильинка 21








с. Г р а ч е в к а 0
п. Капустино 7
а. Карповский 7
Мельница № 2 2







п. «Первое Мая» 
п. «Переселенец»
Ероховский с.-с.









с. К а м е н к а





































П л е  м. с о в х о з  « К о ­
м и н т е р н »  Ц е н т р ,  
у с а д ь б а  3(5
х. Поляков 39
х. «Сухой сад» 40




















е. Н о в  о-Н и к о л ь-
с к о е 22
п. Семеновка 21
Петро-Хереонецкий с.-с.
д. Ж дамеровка 15
п. Кашаевка 13
п. Ново-Алексеевка 19













с. Р  у с. И г н а ш к и н о
Старо-Яшкинский с.-с.
п. им. Крупской 
с. С т а р  о-Я ш к и н о .
Таллинский с.-с.
д. Иртек
д. «Красный муравей» 
с. Т а л л ы
Урицкий с.-с.















п. им. 1 Мая 
п. «Свет правды» 
п. «Юная Белоруссия» 


























Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 65 км
Расстояние от центра обла­
сти   311 км




Число сельских Советов 14
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 83
Число колхозов . . . . 36
Число МТС . . . . . 2








К* к и0> В »
а 5-т к ч д о , о  -ГН •О Рч
§8
.  Я* 2 — м













с. Д е р ж а в и н о
Д. Сергиевка
Екатериновский с.-с.
































п. «Волчий колок» 









п. Зеленый Гай 
с. « К р а с н а я  с л о б о д -  
к а» 
п. Мочаловка 
поселок № 1 
поселок № 3 
поселок № 4 
л. Редкодуб 















































п. «Красная зирка» 
с. Н о в  о-А л е к с е е в к а
Озерьевский с.-с.
д. Кушниково 
























































17 д. Мало-Троицк 18
20 Мельница № 13 13
15 д. Михайловка 20
18 п/отд. п. «Отрада» 16
18 с. Т р о и ц к о е 17
п/ртд.
п/отд.
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Профинтери, Оренб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 422 км
Территория в тыс. кв. км 5,9
Домбаровский 
район
Центр р. п. Домбаровка
Число . сельских и поселко­
вых С о в е т о в ......................... Ю
Число рабочих поселковых
Советов   !!
Число населенных пунктов 74 
Число колхозов . . . .  12
Число МТС .........................  2






х. Ащебутак 1 
х. Карабутак 
х. Кумак 1-й 
х. Кумак 2-й 
х. Н.-Кукбухта 
х. Соленая балка 
х. Терисбутак 2 
х. Тюлькубай
Ферма №  1 совхоза 
Акжаровского 
Ферма №  2 совхоза 
Акжаровского 
Ферма № 3 совхоза 
Акжаровского . 
ферма № 4 совхоза 
Акжаровского 
Ц е н т р ,  ус .  с о в х о ­
з а  А к ж а р о в с к о г о  
Архангельский с.-с. 
с. А р х а н г е л ь с к о е  
с. Камсак
Аулсовет № 7 





































с. Д о м б а р о в к а  
(центр, усадьба Ка- 
мышаклинского мясо­
совхоза) 18 п/отд.
Ж ел.-дор. казарма 
№ 67 25
Ж ел.-дор. казарма 
№ 71 21
Ж ел.-дор. казарма 
.№ 78 14










1 5 й ! ,и2 • К о».
1? ^  й ро  Е4
Я  И
4 5 1
Кошара № 3 32
с. Мечеть 22




р. п. Д о м б а р о в к а  —
Ц. ус. конесовхоза —
Екатеринославский с.-с.
с. Буденновка 
с. Ж амаисары 
с. Е к а т е р и н  о- 
с л а в к а
х. № 3 
х. №  4 
х. №  5 
х. № 6 
х. № 7 
х. №  8 
х. № 9 
х. № 10 
х. № 12 
х. № 13 
х. №  14 
х. № 15 
х. № 16 
х. № 18 
х. № 19 
х. № 21 
х. №  22
Ферма .№ 1 о/совхо-' 
за «Кр. чабан»
Ферма № 2 о/совхо­
за «Кр. чабан»
Ферма № 3 о/совхо­
за «Кр. чабан»
Ц е н т р ,  ус.  о /с о в ­






с. Б а й т и
с. Ж алпаксу
Ж ел.-дор. казар­
ма № 52 
Ж ел.-дор. казар­












































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
н ее— Чебеньми, Оренб. 12 км 
Расстояние от центра обла­
сти ......................................... 67 км
Территория в тыс. кв. км 1,2 
Число сельских и поселко­






Советов   О
Число населенных пунктов 53 
Число колхозов . . . .  50
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ....................................  1
Число М Т С ....................  3.
Число совхозов 1
Наименование 
населенного пункта За \





к т н м га Р НР-1 2 й о н. и
§ «а- 83




с. Б л а г о в е щ е н к а  35 п/отд.
с. Болдыревка 1 39
х. Болдыревка 2 33
х. Нижне-Хабаровка 39
п. Орловский 33




с. В е р х н е-Ч е б е н ь к и  3 
с. Раздольское 7
Гнездовский с.-с.
с. Г н е з д о в к а
■с. Каменка 





х. Васильевна (Киевка) 
с. Г р и г о р ь е в н а  1-я 






































с. 1-я Михайловна 15
с. Т и м а ш е в о  1 12
Украинский с.-с.
х. «Ново-Павлоград» 
с. У к р а и н к а  1
.с. Украинка 2
Чебеньковский пос.-сов.
П о с е л к о в ы й  (ц. у.




26 1-е отделение Чебень-
23 п/отд. ковского с/х 35






38 ковского с/х 30
40 4-е отделение Чебень-
26 ковского с/х 33
35 агентство 5-е отделение Чебень-












Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Дубиновка, Оренб. 7 км 
Расстояние от центра обла­
сти .................................. 160 км
Территория в тыс. кв. км 1,7 





число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  1‘
Число населенных пунктов 66
Число колхоозв . . 38
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число МТС  ...................  2




а °  ъ  
• « иИ „
• и Наименование
о  Н О н  . Я
и *
Еч 2  
Р* Ь  
О  а населенного пункта О  Я 1
О  6 Д О  и И  о Д И и 1
4 5
Верхнё-озерной с.-с.
с. В е р х н е - о з е р н о е  
уч. «Мартышка»
Донской С.-С.




















Разъезд №  5 
х. Саперка 
х. Союзный
Ферма № 1 «Ведущая» 
Зиянчуринского сов­
хоза
Ферма № 3 им. Ки­
рова Зиянчуринского 
совхоза
Ферма № 2 «Комсо­
мольская» Зиянчурин­
ского совхоза 
Ферма № 5 «П оказа­
тельная» Зиянчуринско­
го совхоза 60




д. Баш. Канчерово 
с. Д у б и н о в к а
































х. Верхи. Черноречка 
с. К о н д у р о в к а  







с. Верх. Кайракла 
с. К у р у и л 




х. 2-й Георгиевский 




с. Н о в о-М и х а й- 




им. 2-й пятилетки 
Мельница колхоза 
«Кагарман» 
д. Н и ж н е е  Р ы с к у -  














х. Средний Бужан 








































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочииская, Куйб. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...........................  245 км




Число сельских Советов . 14
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 76
Число колхозов . . . .  43
Число МТС .................... 3
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного пункта в«И -






с. А л е к с а  и д р о в к а  25
н. Борисовка 28
Дмитриевский с.-с.










д. И б р я е в о  19
п. Игенче 26
п. Красиков № 5 31
Ивановский с.-с.
База «Загогскот» 7




Поселок № 47 23
Поселок № 48 23
Поселок № 49 24
Поселок № 56 20
Поселок № 58 21
Поселок № 59 20
Поселок №  62 21
Поселок № 66 23
Поселок № 68 22
Поселок № 69 20
п. Семеновский 15
п. Соловьевский 18
Ферма № 4 совхоза 
им. 2-й пятилетки 17
Преображенский с.-с.
с. Покровка 13




с. С т а р .  Б о г д а-














МТС им. Димитрова 43 
д. Никольское 40
Умирка 48
Поселок № 9 37
Поселок № 10 35
с. С т а р  о-Н и к о л ь-
с к о е 42
п. Толстовский 38
Старо-Юлдашевский с.-с.
с. Мало-Ю лдашево ■ 20
с. Ново-Юлдашево 18
с. С т а р  о-Ю л д аш е в о  12
4 5
Утяевский с.-с.
с. .У т я е в о
Учкаинский с.-с.
п. Азнабай
Поселок №  19 
Поселок № 20 
Поселок № 21 
Поселок №  23 
Поселок № 25 
П о с е л о к  № 27
























Поселок № 28 36
Поселок № 41 32
Поселок №  42 31
Поселок № 43 31
Поселок №  57 30
Поселок № 63 30
Ферма № 1 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 42
Ферма № 2 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 50
Ферма № 3 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 60

















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние 
.до нее — Ново-Сергиевская,
Куйб.........................................70 км
Расстояние от центра обла­
сти по жел. дороге 188 км 
и гужевым транспортом— 135 км 




Число сельских и поселко­
вых Советов . . . .  г 12
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 47
Число колхозов . . . .  26
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................  4
Число МТС .....................  3





© И п О н
я « ц н рр* а
н  5д.' Й я
Наименование 
населенного пункта










с. И л е к
Кирпичный завод 
Конеферма 
Кордон № 1 
Кордон № 2 
Кордон № 3 
Кордон № 4 
Кордон №  5 
Кордон № 6 
Кордон №  7 








с. К а р д а и л о в к а  
х. Соленый 4
Красноярский с.-с.
с. К р а с н ы й  я р  
Мухрановский с.-с.
Мельница 
































КТФ к-за име. 
ни Кирова 52
ОТФ к-за им. Кирова 52 
с. О з е р к и  58 п/отд.
Подстепинский с.-с. 




с. Р а с с ы п н о е
Советский с.-с.









п. П р и, в о л ь  я  ы й 
(Центр, ус. совхоза 
имени Сталина)
Ферма №  1 с/х име­
ни Сталина 
Ферма № 3 с/х име­
ни Сталина
Сухореченский с.-с.
с. С у х о р е ч к а
Яманский с.-с.
х. Первое Мая 



























Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Айдырля, Оренб. 18 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  478 км




Число сельских и поселко­
вых Советов . . . . .  14
Число рабочих поселковых
Советов   2
Число населенных пунктов 69
Число колхозов . . . .  18
Число М Т С .....................  3
Число совхозов . . . .  3
Наименование 
населенного пункта я «И- 
Н и р.





г; * й М- мН НРч 2 и О Н
8 м •
ИРч 2 . С йо ®
Н О Рн О и
Айдырлинский с.-с.
Казарма 265 км 




С т а н ц и я  А й ­
д ы р л я
Аландский с.-с.
п. А л а н д с к и й  
п. «Красный огородник» 




Кордон № 2 
Кордон №  4 
Кордон № 9 
Кордон № 12 
Кордон №  14 
Кордон № 17 
Кваркенский мясосов­
хоз — Центр, усадь­
ба
п. «Новая Москва» 
Рабочий поселок 
Ферма № 1 
Ферма № 2 
Ферма № 3
Березовский с.-с.
с. Б е р е з о в к а
Бриентовский с.-с.
База ОТФ 




с. В.-К а р д а и л о в к а  
Клуня Зимовка 
х. Красный Урал
К'ГФ к-за Кр. Урал 
МТФ Гусиха 1-я 
ОТФ Гусиха 2-я
Екатериновский с.-с.
База № 2 Алтун 
с. Е к а т е р и н о в к а
Кваркенский с.-с. '
с. К в а р к е н о












































Ферма (быв. Имбеткин 
аул)
Кировский ПОС.-СОВ. I
Отделение № 1 з/с 
им. Кирова 
Отделение № 2 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 4 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 5 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 6 з/с  
им. Кирова
Ц е н т р ,  ус .  з/с и м  е- 
н и К и р о в а
Кульминский с.-с.



























р. п. А й д ы р л я  
п. Б о л о т о в с к










































1 4 | 5
I
Уртазымский с.-с.




Ферма «Комсомольск» 79 
Ферма им. М. Горько­
го 72
Ферма им. Чапаева 77
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Заглядино, Уфимск. 25 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..........................  564 км









Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
Число М Т С .....................



























ас? 64 Н О О ё-|к






1 « И ’ в ?  . 












1 2 3 4 5 1 2 3 4
Аксютинский с.-с. п. Софьевка 23
. А к с ю т и н о 2 5 отдел. п. «Энергия» 21
связи




Отделение № 1 м/сов­
хоза «Красная горка» 29
Отделение № 2 м/сов















с. Б р я н ч а н и н  о в о
п. (Мало)-Кинельский 
п. Михайловский 

























п. «Красный Октябрь» 20 
















п. «Золотой Родник» 15 
д. Канабеевка 29
Кордон № 6 15
п. Н о в и к о в  к а 9
Оболенский с.-с.
связи п. Горный 29
8 п. «Ивановская по­
8 ляна» 18
8 Поселок № 1 . 42
5 Поселок № 2 42
4 Поселок № 7 42
Поселок № 8 1 46
Поселок № 17 32
15 Поселок № 18 32
18 отдел. Поселок № 19 32
связи Поселок №  21 35
16 Поселок № 23 35
4 п. «Пролетарий» 27




..... 1 г - 1- - - .......................
1 2 3 4 0 1 2 3 4 5
п. Топорино 31
п. Яновка • 33
Осиновский с.-с.
п. О с и п о в к а  18







Отделение №  4 
м/совхова «Красная 
Г орка» 25















п. Рычковский 1-й 15
п. Рычковский 2-й 12




лова Центр, ус. 18
Отделение № 1 з/с 
им. Чкалова 18
Отделение №  2 з/с 
им. ЧкалЙЬа 25
Отделение № 3 з /с  ■ 
им. Чкалова 21









Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расст. до нее— 
Переволоцхая, Оренб. 35 км
Расстояние от центра обла­
сти- по жел. дороге 108 км
и гужевым транспортом—75 км 
Территория в тыс. кв. км 1,8 
Число сельских и поселко­





Советов   0
Число населенных пунктов 57 
Число колхоз в . . . . 24
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .1.
Число МТС 3
Число совхозов . . . .  1.
О 6 ■
Наименование 15“ Наименование • к
• м  
М  Н . ;
О н
о. к  ж
О  Ен
населенного пункта Д ^  I—1 Ен а> V  и  
О сб
населенного пункта 2  к  ■ с: а>| а
Сн о й . И  а Н  С Рн И я





Кордон Лесхоза № 21 
Кордон Лесхоза № 22 




х. Струков (МТФ к-за 
«Кр. Октябрь»)
Ферма м-товарная 




Ц. Ус. с о в х о з а  
им. Д и м и т р о в а  
















Ферма № 1 с/х . име­
ни Димитрова 20
Ферма №  2 с/х. Име­
ни Димитрова 40
Ферма № 4 с/х  име­
ни Димитрова 25
Ферма № 3 с/х име­
ни Димитрова 40
Зубочистенский с.-с. 
х. «Воля» (МТФ к-за 
им. Кагановича) - 
с. З у б о ч и с т к а  1-я 10
с. Зубочистка 2-я 7
х. «Красная звезда» 
х. «Красный труд» 10
х. «Культура» 12








Кордон Лесхоза № 16 
Кордон Лесхоза №  19 
Кордон Лесхоза № 6 
х. «Красный партизан» 
(колхоз)
:. К р а с н о х о л м
х Кучерово 













Кордон Лесохоза № 1 
Кордон Лесхоза № 2 













Кордон Лесхоза № 8 
х. «Красный родник» 28 
х «Медвежье» 23
с Н.-О з е р н а я 25
х. Пикет 20
Никольский с.-с.
Кордон Лесхоза № 21 
Мельница № 2 
с. Н и к о л ь с к о е
Филипповский с.-с.
КТФ к-за име­
ни М. Горького 
с. Ф и л и п л о в к а 
х. Щепелев
Чесноковский с.-с.
п. «Белая гора» 7
Кордон Лесхоза № 14 9








Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние ДО 
нее— Куваидык, О.ренб. 0 км 
Расстояние от центра- обла­
сти ...............................194 км
Территория в тыс. кв. км 3,6 
Число сельских Советов 16
Кувандыкский 
район 
Центр р. п. Кувандык
Число рабочих поселковых
Советов ..........................
Число населенных пунктов 111 
Число колхозов . . . .  44
В т. ч. рыболовецких арте­
лей . . . . . . . .  1
Число МТС . . . . .  2










с. А к б у л а т о в о  
х. Васильевский 
д. Выдел Карайгер 
д. Выдел Тлязгулево 
Казарма №  177 км. 




д. Старый Карайгер 






с. Т у я л я ш (А Л И М- 

























с. Б у х а р ч а 20 агентство
д. Каиново 15
связи
д. Нижняя Бискужа 8
с. Ново-Самарское 12
Жанатанский с.-с.
с. Ж  а н а т а н 35
Ибрагимовский с.-с.
д. Гумерово 6






х. Ракитника : 29
с, Рамазан 10 отдел.




д. Башкирское Ишму- 
ратово
Жел. дор. Водокачка 
с. И д е л ь б а е в о  
Казарма 200 км. 
Казарма 206 км. 





Р аз’езд «Рысаево» 
Р аз’езд № 209 











с. И л ь ч у г у л  ( Б а л а ­





































































с. Н о в о - У р а л ь с к 28 отдел.
связи
Ферма № 1 Приураль­
ского совхоза 30
Ферма № 2 Приураль­
ского совхоза 49
Ферма № 3 Приураль­
ского совхоза 46
Ферма № 4 Приураль­
ского совхоза 54
Ферма № 1 Куван- 
дыкского совхоза 41
Ферма № 2 Куван- 
дыкского совхоза 59
Ферма № 3 Куван- 
дыкского совхоза 61
Ферма № 4 Куван- 
дыкского совхоза 68




Р аз’езд № 2 1 1 46
п. Х а р ь к о в с к и й  ( Пе р -  
в о н а д е ж д и н к а )  47
Подгорненский с.-с.
х. Коноплянка 






д. Большая Акчура 
с. Большое Чураево 
д. Верхне-Утягулово 
д. М алая Акчура 




Участок Лесничества -  
кордон 
д. Хоземухаметово 




с. Б л я в а 41 отдел.
связи























Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 35 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 281 км
Территория в тыс. кв. км Кб 





Число рабочих поселковых 
Советов . . ; . . О
Число населенных пунктов 39
Число колхозов . . . .  38
Число1 М Т С ......  2
Число совхозов . . . .  1
Число Л З С ....... 1
Усз О03






























населенного пункта й  Э мк к д  
Рч ®




1 2 3 4 5 1 2 3 1 5
Бобровский с.-с.
с. Б о б р о в к а
«Волжская коммуна» 
пос. сов.
Отделение № 1 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Отделение № 2 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Отделение № 3 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Ц. у с . с о в х о з а  
« Во л жс к а я  
коммуна»
Даниловский с.-с.
с. Д а н и л о в н а
Домашкинский с.-с.
с. Д  о м а ш к а 
п. «Первое Мая»
Кандауровский с.-с.
с. К а н д а у р о в к а
Курманаевский с.-с.
п. «Красный дол» 





с. К у т у ш и 
с. Родионовна
Л абазинский с.-с.






























с. П р о с к у р и н о
с. Савельевна 
Ромашкинский с.-с.
с. Р о м а ш к и  но
п. «Чапаевец»
Семеновский с.-с.
с. С е м е н о в н а
Спиридоновский с.-с.
п. «Маяк»
с. С п и р и д о н о в к а  
Суриковский с.-с.
с. Гребеневка 









с. Т а р п а н о в к а  1-я
Шулаевский с.-с.





























Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Сорочинская, Куйб. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 210 км




Число сельских Советов . 
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
Число М Т С .....................









Й С  цд
О Я я и . Н «ЕГРн ®И оОч*





яГ” м 2 § .
6 8*
и ёо;










с. В о з н е с е н к а  12




















с. К и н з е л ь к а  15
п. Петропавловский 20
п. им. Розы Люксембург 27 
п. Ряполовский 20
Совхоз им. Ленина 
Центр, усадьба 12
п. «Ташкент» 20
п. Ферма №  1 м/сов.
им. Ленина 10
й. Ферма № 2 м/сов.
им. Ленина 12
























. Мельница № 2/6 25




с. Н о в о - П е т р о в к а  10
п. Совхоз им. Свердлова 17
Ферма №  1 совхоза 
им. Свердлова 12
Ферма №  2 совхоза 
им. Свердлова 18














с. С р е д н е - И л ь я -















п. «Красный Ключ» 0
п. Куштак 6
п. Суходол 4














Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее— Сарай-Гир, Уфимск. 12 км 
Расстояние от центра обла-
т и .......................................601 км




Число сельских Советов . 21
Число рабочих поселковых
Советов   о
Число населенных пунктов 90
Число колхозов . . . .  44
Число М Т С ..................... 3
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта § «а-Рч Я .н 8л








с. А з а м а т о в о
Александровский с.-с.
с. А л е к с а н д р о в к а
Боровский с.-с.
п. Баклановка 
с. Б о р о в к а
п. «Верхний»
Мельница № 27 
п. Пьяновка
Васильевский с.-с.
с. В а с и л ь е в н а
Верхне-Ново- Кутлум бе. 
товский с.-с.
с. В е р х н е - Н о в о -  
К у т л у м б е т о в о  





с. Е м е л ь я н о в н а
д. Катунино 
д. Ново-Ивановка 




Аул № 2 
Аул № 3 
с. З у б а р е в к а
Мельница № 20 
д. Николаевна
отдел. № 2 зерносов­
хоза







п. И н т е р н а ц и о ­
н а л ь н ы й  
п. Марьинский 
п. Мордовский












































с. К у з ь к и н о .
Мельница № 4 
Мельница № 5 




с. К у л ь ч у м





п. Красная поляна № 1 
с. М а т в е е в к а
п. Радовка № 2
Натальинский с.-с.
п. Андреевка 




с. Н о в о - А ш и р о в о
Ново-Петровский с.-с.
п. Гавриловский 
Мельница № 17 
с. Н о в о - П е т р о в  к а 
п. Погромовка
Ново-Спасский с.-с.
п. «К свету знаний» 
Мельница № 2 






с. «Н о в ы е  У з е л и»














































Сливной пункт Масло- 
прома 25
Сарай-Гирский с.-с.







Отдел. «Кр. Нива» 
з.-совхоза 15
с. С а р а  й-Г и р 14
Старо-Ашировский с.-с.
с. С т а р о - А ш и р о в о  4
Старо-Кутлумбетовский 
с.-с.
Мельница № 9 21
с. С т а р о е  К у т л у м -  






с. С т а р о е - Я к у п о в о  5
Тимошкинский с.-с.
Аул № 1 
д. Борискино 
Аул № 2 
п. «Заря» 
п. Камышла 
п. им. Карла Маркса 
д. Кузьминовка 
Маслозавод 
Мельница № 6 
Мельница № 7 




Полевой стан имени 
К. Маркса 
п. им. Розы Люксембург 18 
п. Степной 34

















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 556 км





Число сельских Советов . 18
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  О
Число населенных пунктов 78 
Число колхозов . . . .  56
Число МТС . . . . .  2















с. А л е к с е е в к а  
с. Старо-Кудрино 
'Алпаевский с.-с. 
с. А л п а е в о  





























с. Г р и г о р ь е ' в к а  24
п. «Заречье» 25





























с. М о р д о в с к а я
Б о к л а О
Мордово-Бугуруслан- 
ский с.-с. 1
с. М о р д о в о- Б у г у-
р у с л а н  18
Ново-Кудринский с.-с,
д. Дмитриевка 28








с. Н о й к и н о 4
Пронькинский с.-с.
п. «Гремучий ключ» 15
с. П р о н ь к и н о 12
.д. Шестайкино 15
Русско-Боклинский с.-с.













с. Р у с с к а я  Б о к л а
Сапожкинский с.-с.
п. Орловка 




с. С т а р о - Т ю р и и о
Старо-Узелинский с.-с.
п. «Луговой» 
с. С т а р  о-У з е л и
Им. III Интернационала
п. Березовка 
п. Большой Мочегай 
п. Ивановка 
п. Иваново-Узельск 







с. и м. III И н т е р н а ­









































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Новосергиевекая,
Куйб. .......................38 км
Расстояние от центра обла­
сти ....................................  156 км
Территория в тыс. кв. км 1,5 
Число сельских и поселко­






Число населенных пунктов 
Число колхозов . . ч
Число М Т С .....................
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ...............................








К  н  
н  о  




Р- _. °  2  
ы ^  и
































1 I 4 5
Алексеевский с.-с.






















1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
х. «Нива» 8 
х. Промкомбинат 8
Головский с.-с.
с. « Г о л о  е» 35 
Дом инвалидов 39
Отделение № 5 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй» 15 
С о в х о з  «М а г н и т о -  
с т р о й »  Ц. у с а д ь ­
б а  27 отдел.
Кинделинский с.-с.
с. К и н д е  л я













Отделение № 1 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
Отделение № 2 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
Отделение № 3 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»



































х. Шлюхина '  4
Н ово-Киндельский 
с.-с.
с. Н о в о-К и н д е л ь к а 18
Петропавловский с.-с.
с. П е т р о п а в л о в к а  16
Ржавский с.-с.
с. Р ж а в к а 9
Студеновский с.-с.
с. Крестовка 47





Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Ново-Орск, Оренб. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 365 км
Территория в тыс. кв. км 5,1 
Число сельских и поселко­





Советов   1
Число населенных пунктов 90
Число колхозов . . . .  31
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................  2
.Число М Т С .....................  3








° Й . ян ф
2  я  
Н я
Наименование 
населенного пункта н ш • я «Я- о. ®
в























О ь  





Отделение «Кзыл-Сай» 25 
Отделение № 2 «Соля­
ная речка» 21
Отделение «Жананка» 30 
п. Нижняя Караганда 15
С о в х о з  Б у д а м -  
ш и н с к и й ,  о в ц е в о д -  
ч е с  к и й, ц. у с. 30
Ферма №  1 25
Ферма № 2 35













п. Клетка № 85 8
п. Крыловка 35
п. Мечеть 30
с. Нижняя Баузда 15




Ферма № 4 совхоза 
им. М. Горького 30
Ферма № 8 45
Ц. у с. с о в х о з а  




р. п. Ириклинский 39
Правый берег Урала 40
Колпакский с.-с.





п. К у м а к 10
Разъезд Кумак 12
Ферма ОТФ колхоза 
«Кр. труд» 20











п. М а л я т и но 70
п. Ново-Никольск 78✓
Можаровский с.-с.












п. Красный Уральск 12
п. Красный Яр 8
п. Кривое зеркало 10
п. Мусагатка 26
■ с. Н о в о-О р е к  0
Разъезд № 217 32




Зимовка № 1 «Бурля» 74 
п. Зубочистка 70
с. О р л о в к а  80
Отделение фермы № 3 
«Ташла» 65
Точка «Бурля» 75
Ферма № 3 «Софинка» 
совхоза им. Кирова 68
Севастопольский с.-с.





отд. фермы № 2. «Бе­
резка» 67
с. Т а н а л ы к 60





















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до  
«ее — Сара, Оренб. . . 8 км 
Расстояние от центра _ обла­
сти ................................
Территория в тыс. кв
. 259 км 
км 1ь6
Центр
Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 57
, ,  _  Число колхозов . . . .  40 ■
с. Ново-Покровка ц ИСЛо М Т С ..................  2




населенного пункта в « Я
р ,  ОН Ёа; К к
1
Байкасинский с.-с.





с. Б а к а
И мелья-Покровский с.-с.
х. Демьяновка 
с. И м е л ь я-П о к р о в- 
к а




с. К а р а т а  й-П о к- 
р о в к а
Крымский с.-с.
п. «Красный труд» 








с. Н о в  о-М и х а й- 








с. Н о в о - П о к р о в к а
Ново-Сарннский с.-с.
Ж ел. дор. будка 
•Ж ел. дор. казарма 
Ж ел. дор. казарма 
258 км






































в . ®  к  а> са
а  « Я  
•К сР.
1 2
Отделение № 2 Хали- 
ловского зерносовхоза 12 
Отделение № 3 Хали- 
ловского зерносовхоза 9 
Разъезд 212 км 20
Саринская МТС 8
С т а н ц и я  С а р а  8
Трепельный карьер 8
Ц е н т р ,  ус.  X а л и- 
л о в с к о г о  з е р н о ­












с. П а и м
Сарбаевский с.-с.
х. С а р б а й
Саринский с.-с.











с. Ч у к а р и-И в а н о в к а  47
Шубинский с.-с.
х. Казенно-Саратовский 21
п. Кульберда (ф. №  2 
м-м. совхоза Ново- 
Покровского) 27
Центр, ус. Иово-По- 
кровского м-м. совхоза 23
с. Ш у б  и н о 18
Яльчибаевский с.-с
д. Ильясово-Мусино 14
д. Ишаново ' . 11



















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — НовосергиевОвдя,
Куйб.......................................... 2 км
Расстояние от центра обла­
сти ....................................  120 км
Территория в тыс. кв. км. 1,8
Число сельских и поселко-
зых С о в е т о в ............................10
Число рабочих поселковых
Советов .....................  1
Число населенных пунктов 52
и »  „ п  _ „ Число к о л х о з о в  . . . .  2 9 'с. Ново-Сергеевка Число м т с .................... 2
Число с о в х о з о в  . . . .  I
Ново-Сергеев 
с к и й  район
Центр
О О
Наименование й о  .• *  §  № К
* Ю
4 3  НЕн О Наименование • « К  № я
о  к  









































1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -
Балейский с.-с.




п. Ка мышка 
п. Курлинский 3-й 
п. «Труженик»
Васильевский с-с.
п. 2-й Красный 
с. В а с и л ь е в к а  
п. «Калмыки» 
п. Криниченко 




х. «X у т о р к а»
Землянский с.-с.
с. З е м л я н к а  
Мельница № 1 
Разъезд № 11
Ключевский с.-с.
с. К л ю ч е в к а
Кодяковский с.-с.
с. К о д я к о в к а
Нестеровский с.-с.
с. Боголюбовка 






п. «Красная Лебяжка» 
К у р о р т  « К р а с ­





































с. Н о в о-С е р г е е в к а








р. п. Н о в  о -С е р г е е в- 
с к и й 2
Разъезд № 10 7
Старо-Белогорский с.-с.
с. С т а р а я Б е л о -  





п. «Красный .сеятель» 26
п. Миролюбовский 1-й 25
п. «Отрада» 24
с. Федоровское 22
с. Ф и л и п п о в  к а 12
Электрозаводский пос. сов.
Отделение № 1 совхоза
Электрозавод 45
Отделение № 2 совхоза
Электрозавод 55
Отделение № 3 совхоза
Электрозавод 80
Отделение № 4 совхоза
Электрозавод 70
Отделение №• 5 совхоза
Электрозавод 67
Отделение № 6 совхоза
Электрозавод 93
Отделение № 7 совхоза
Электрозавод 100
Ц. у с . с о в х о з а















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург, Оренб. 90 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................90 км





Число сельских Советов . 12
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 45
Число колхозов . . . . 47
Число МТС ..................... 3




Л ®  со V К ш
и в!=Г 
р ,5  . 
КоИ






































с. А н а т  о л ь е н к а
Биккуловский с.-с.
с. Б и к к у л о в о
с. Ново-Биккулово 
Верхие-Гумбетовский с.-с.












с. И . м а н г у л о в о  2-е 
х. Н.-Саргул
С о в х о з  « Б р о д  ы» 
Ц.  у с а д ь б а
п. Урняк
Каменский с.-с.




















































с. И « ж »  и й  Г у м б е т




п. им. Ильича 





Н о в  о-Т р о и ц к о е
с.-с.Октябрьский
д. Баевка 
5 . Жаровский 



































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Каргала, Оренб. 6 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................28 км




Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  12
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 70
Число колхозов . . . .  41
Число МТС ...................  2





























с. Б е л о у с о в к а 
х. Молдавановский 
х. Поповский
С о в х о з «К р. ж и т ­
н и ц а » ,  ц е н т р ,  
у с а д ь б а
Бродецкий с.-с.






































































Аул—отделение № 2 
з/с. О р е н б у р г с к и й ,  
ц е н т р ,  ус .
МТФ отдел. № 1 
Отделение № 2 





с. П а в л о в к а
Разъезд № 16 
х. Салидовский 
ст . К а р г а л а
Рычковский с.-с.
с. Васильевка 
с. Р ы ч к о в к а
Сергиевский с.-с.
х. «Большой ключ» 
с. Вознесеновка 
х. «Красная поляна» 
с. Мазуровка 
с. Приютово
Разъезд № 17 (ж.-д. 
будка) 






























































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Переволоцк, Оренб. 2 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................75 км





Число сельских Советов . 17
Число рабочих поселковых
Советов   о
Число населенных' пунктов 86
Число колхозов . . . .  60
Число М Т С .................... 4



















1 2 3 4
Абрамовский с.-с.






Як 4  И












1 2 3 4






с. К у т л у м-б е т о  в о 80
Мамалаевский с.-с.
х. Борисовка 6
с. М а м а л а е в к а 10 отдел.
связи
Разъезд № 12 12
Ново-Никольский С.-С.
с. Александровна 30 ,
х. Гнездиловка 39
с. Кариновка 27
























с. Р а д о в к а 18
х. «Свободный» 16
Сеннинский с.-с.
х. В е р х н я я  С е н н а я
п р а в а я  с т о р о н а 42 отдел.
связи
х. Верхняя Сенная ле­
вая сторона 42








с. А д а м о в к а  24
п. Батрацк 24
х. Каран 28
х. Красная Павловка 29
с. Ольшанка 29
Алексеевский с.-с.







х. Горная Рычковка 20
с. Д  о н е ц к 13
п. Красная Елшанка 20
Разъезд № 14 14
С т . С ы р т  25
с. Чалкино 18
Капитоновский с.-с.
































х. Нижняя Сенная пра­
вая сторона 
х. Нижняя Сенная ле­
вая сторона 




















с. С т е п а н о в к а
Татищевский с.-с.




















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Платовка, Оренб. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти  .............................. 98 км




Число сельских Советов . 13
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 85
Число колхозов . . . 52
Число М Т С ..................... 3





: » я А  ®





И  О Он к
'6 3 4
Ахмеровский с.-с.
с. А х м е р о в о
х. Бикбай 
п. Искужа












х. Ж о х о в с к и й
х. Полтавский 
п.-х. им. Кирова, ц. ус. 
п.-х. Детсанатория 
Кувайский с.-с. 
с. Б о с т а н ж о г л о в о  
(Кувай)
п. Воронковка 
д. Красная долина 
п. Малахове































населенного пункта г «а-
о ,  О
.И о<^
1 2








с. К у л а г и н о 20














х. Сухой дол 24
Мрясовский С.-С.
д. Ибрагимово 22
х. «Каменный брод» 22
х. «Липовый» 25
Мельница № 14 20
с. М р я со  в о 20







__-__! - , ,;л»---
'  1 2 3 4 5 1 2
СО 5
.
Отделение № 4 П ла­ п. Камышовка 63
товского зерносовхоза 21 п. Карагуй 58
Ново-Михайловский с.-с. п. П р е т о р и я 58
П. Верхняя Уранка 56
Суворовка 58п. Верхний Кунакбай 63 п.
П. Каратал 65 п. Черноозерный 58
с. Н о в о - М и х а й -
55
Рыбкинский с.-с.
















с. Н и ж н я я  П л а ­ им. Буденного 17


















3 агентство Судьбодаровский с.-с.
связи п. Борисовка 50
Лесная сторожка 0,5 п. Камышка 56
Лесопитомник 4,5 п. Логачевка 58
Платовский зерновой Отделение № 5 П ла­
совхоз, центр, усадьба 3 отдел. товского зерносовхоза 38
связи с. С у д ь б о д а р о в к а 55
с. П о к р о в к а 0 к-ра
связи п. Хлебовка 72
Станция Платовка 3 п. Царичанка 49
Элеватор 2 - Черепановский с.-с.










Наименование ближайшей Ж6Л.* 
дор. станции и расстояние до 
нее — Абдулино, Уфимск. 60 км 
Расстояние от Центра обла­
сти ..................................... 671 км
Территория в тыс. кв. км 1,9
Наименование 
населенного пункта
П о и о м а р е ь е к и й  
р а й о н  
Центр с. Пономаревка
ЧисЛд сельских и поселко­
вых Советов . . . . . . .  1?
Число рабочих поселковых 
Советов . . , . . 0
Число населенных Пунктов 90 
Число колхозов . . . .  59
Число МТС . . . »  3
Число совхозов . . . .  1
О
И" «* ^  «
8 . 8 *  














с. А л е к с е е в к а  35
Мельница колхоза име­




























Мельница № 2 (Кирса­
нове) 20
Молочно-товарная фер­
ма колхоза им. Вороши­
лова 20
Молочно-товарная фер­





1 2 3 4 5 1 2 3 | 4
Молочно-товарная фер­
ма колхоза им. Кали­
нина 20 
Молочно-товарная фер­
ма колхоза «3-я пяти­
летка» 23
Деготлинский с.-с.
п. Александровка 20 
п. Д е г о т л я  20 отдел.
п. Николаевка 45 
п. «Первое Мая» 40
Ново-Богородский с.-с.
п. Алексеевка 18 
с. Алябьеве 18 
с. Беседино 20 
а. Киргизский аул 25 
с. Н о в о - Б о г о р о д ­
с к о е  20 отдел.
п. Ильиновка 18




с. Д ю с м е т ь е в о  30
Мельница 35
Молочно-товарная фер­
ма колхоза «Красный 
маяк» 33
Ефремово-Зыковский с.-с.










с. М а к с и м о в к а 20
Мельница к-за им. Ки­
рова 22
Мельница к-за им. Пет­
ровского 22
Молочно-Товарная 
ферма колхоза им. Ки­
рова 22
Молочно-товарная фер­














Мельница Кузлинская 40 
п. Михайловка 30

















Мельница № 1  . 3
МТС 2-я Пономарев- 
ская (Новая усадьба) 1 
п. Островка . 9
п. «Отрадный» 12
с. П о н о м а р е в к а  0
д. Самодуровка • 1
Ферма молочно-товар­
ная к-за «Путь Ильича» 2
4-й полевой стан 6
п. «Ясная поляна» 12
Пономаревский пос.-сов.
Больница з/совхоза По- 
номаревского 12
З е р н о с о в х о з  П о ­
н о м а р е в с к и й  
Ц. Ус. 12
МТФ совхоза Понома- 
ревского 15
Отделение № 1 Понома- 
ревского е /х  12
Отделение № 2 Поном а- 
ревекюго с/х 15
Отделение № 3 Понома- 







с. Р о м а н о в н а  40
п. Старо-Никулино 44
п. «Ясная поляна» 45
Семеновский с.-с.
п. «Метеор» 6
с. С е м е н о в н а  7
Софиевский с.-с.
п. Задемныи 40



















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Сакмарская, Оренб. 6 км 
Расстояние от центра. обла­
сти .■ . - ...............................37 км
Территория в тыс. кв. км 1,1 





Советов   0
Число населенных пунктов 54 
Число колхозов . . . .  39
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .......................................... 1
Число МТС .........................  2















1 2 3 4
Архиповский с.-с.




О .®  к
и * ■* 5 й "О. © .







с. Б е л о в к а  
с. Еремино
Гребенской с.-с.




с, Д м и т р и е в к а
Егорьевский с.-с.
п. Вознесенский 
































8с п. Петропавловка 200 Подсоб, хоз-во Пище­
прома 
п. Я н г и з ( М а р ь ­
8






с. Н и ж  н е-Ч е б е н ь к и 14
15 отдел.
связи





п. им. Ж данова 8
30 отдел. п. «Красный коммунар» 5
связи Лесхоз 5
29 с. С а к м а р с к о е 0
18
33 а. Солонцы
С т а н ц и я  С а к м а р -
8





п. Б а ш  н а т о в с к и й 38
15
18 п. 2-й Поповский 33






16 отдел. п. Поповский 1-й 39
связи п. «Привольный» 40












Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Саракташ, Оренб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти  ............................... 105 км
Территория в тыс. кв. км 1,6 
Число сельоких Советов . 23
Саракташскнй 
район
Центр р. п. Саракташ
Число рабочих поселковых
Советов   1
Число населенных пунктов 88
Число колхозов . . .  71
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ....................................  1
Число МТС .......................  3











с. 1-я А л е к с а н д р о в -  
к а
Андреевский с.-с.




х. «Свет труда» 
х. Сергиевка
Базелевский с.-с. 
с. Б а з е л е в к а  
п. Октябрьский 
п. Покурлей - 
д. Холмогоры | 
Богословский с.-с. 






с. Б у р у н ч а
х. «Лагерный» 
х. Богдановка 
х. «Первое Мая» 
х. Полтавка
Васильевский с.-с. 
с. В а с и л ь е в  к а
д. Тумбетка 
Воздвиженский с.-с.
с. В о з д в и ж е н к а
Екатериновский с.-с.







с. Е л ш а н к а
Каировский с.-с.
х. Белгушка 




























































с. Н о в о-Б о г о д а-
р о в к а 28
д. Старо-Богодаровка 27 
Ново-Кульчумский С.-С. 
с. Н о в о-К у л ь ч у-





с. Михайловка 1-я 61



















с. П е т р о в с к о е




с. П о л я к о в к а
агентство































станция Спасская — 
усадьба 30
















с, Ф е д о р о в к а 2-я 46 агентство
связи
х. Черепановка 42
х. «Широкий брод» 45
Черкасский с.-с.
х. Верхне-Черкасский 15
д. Тат. Саракташ 7
с. Ч е р к а с с ы  3 агентство
связи
Шишминский с.-с.
с. Щ и ш м а 8
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Тоцкая, Куйб. 50 км 
Расстояние от центра обла­
сти . . . . . . . .  246 км




Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  0
Число населенных пунктов 49
Число колхозов . . . .  31
Число М Т С .....................  2





1§яч 9. .! оси 1=1 к
Амерхановский с.-с.
с. А м е р х а н о в о  
д. Биккулово
Богдановский с.-с.




с. Б о л ь ш а я  Р е м и ­
з н о й  к а
0 к-ра 
связи 
2 -■ отдел, 
связи
10
Ферма № 1 («Сталин­
ская» Бузулукского 
мясосовхоза I 16
Ферма № 2 Бузулукско­
го м/совх. 9
Ферма №  3 Чапаевская 
Бузулукского м/сов­
хоза 30
Ферма № 4 «Петуш­
ки» Бузулукского 
м/совхоза 35



















п. «Красная мечеть» 25
с. К у н д у з л у т а м а к  28
п. «Пробуждение» 33
Любимовский с.-с.
с. Л ю б и м о в к а 18
С о в х о з  им.  С в е р д ­




Ферма № 3 «Комсо­
мольская» 27
Ферма № 2 «Политот­
дельская» 18












































с. Н е в е ж к и н о
Николаевский с.-с.
д. Кишаловка 
с. Н и к о л а е в к а
Преображенский с.-с.
с. П р е о б р а ж е н к а
Приютинский с.-с.
п. Ново-Тоцкий 
с. П р и ю т н о е
Саиновский с.-с. 




















Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти .................................... 591 км




Число сельских Советов . 14
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 66 
Число колхозов . . . .  45
Число МТС ....................  2
Число совхозов . . .  0
я . 6б





населенного пункта * Ь *О О
в  е в
% «  
В  а
населенного пункта 2





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Аксенкинский с.-с.





п. «Черный ключ» 21
Ибрияевскии с.-с.
д. И б р и я е в о 12
Кабаевский с.-с.
с. К а б а е в к а 31
Кряжлинский с.-с.
п. Кзыл-яр 21










с. М о р д о в с к о -





п. «Красный пахарь» 12 















д. Н о в  о-Д о м о с е й-











с. Н О'в о-М е р т о в -





д. Новый Кандыз 24
с. Р у с с к и й  К а н д ы з 18
п. Тростянка 21












с. С е к р е т а р к а
п. «Устье»
Сергушкинский с.-с.
п. «Красная поляна» 
с. С е р г у ш к и н о





с. С т а р о в е р  о-В а- 





с. С т а р  о-М е р т о в- 




































Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 70 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 585 км




Число сельс'иих Советов . 16
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 73
Число колхозов . . . .  52
Число М Т С .....................  2




й в  1 Наименование
Л  О _
• К С
О.® в с  н  ! а а ® е ° ё
н  ® о*с «
населенного пункта
а .  ® ^  •>








с. В о р о ш и л о в о  19
п. Иткулово 24
Камышлинский с.-с.
с. К а м ы ш л и н к а 12












с. К р а с н о я р к а  18




с. Ку р - В а с и л ь -













п. «Красный холм» 26
п. Медведка 29
























(совхоз. Центр, ус.) 12 
п. Мало-дорожный 17
п. Подлесная 8





















с. С . о к о в к а  4
Солалейский с.-с.
п. Дымский 25
п. «Лесная роща» 22






п. «Новая Самарка» 15' 
п. Подлесный 23
с. С т а р  о-Б о р и-







с. С т а р'о-Д о м о с е й- 













Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Илецк, Оренб. . 0 км 
Расстояние от центра обла­
сти ........................................ 77 км
Территория в тыс. кв. км 2,4 
Число сельских и поселко­




Число гор. Советов . . . 1
Число населенных пунктов 66
Число колхозов . . . . 30
В т. ч.. рыболовецких арте-
лей - 1
Число м т с '  .' ‘ 3
Число совхозов . . . . 3








































































1 •2 3 4 5 1 2 3 4 5
Григорьевский с.-с. с. Курала 35
х. «Возрождение» 15. Разъезд 26-й 14
с. Г р и г о р ь е в к а 20 отдел. ст. Чашкан 21
связи
1 2 3 4 5 1 2 3
1
Дурнеевский с.-с. Паникинский с.-с.
х. Александровский 32 х. Заре'чинский 60
х. Вильдовский 33 с. П а н и к а 59 отдел.




х. Кубайкинский 31 с. П е р о в к а 36 отдел.






40Разъезд 22-й 28 с. «П рО'Х л а д  н о е »
Эмбек 31 Саратовский с.-с.
Красномаякский пос.-сов. Денной разъезд 8
З е р н о с о в х о з  
« М а я к »  Ц.  ус. 24 отдел.






Отделение № 1 з/с Разъезд 24-й 7 отдел.«Маяк» 25 с. С а р а т о в к а 7
Отделение № 2 з/с  
«Маяк» 30 Угольный с.-с.
связи
Отделение № 3 з/с с. Каменка 27
«Маяк» 14 Разъезд 25-й 7
Отделение № 4 з/с с. Сухоречка 24
«Маяк» 35 с. У г о л ь н о е 12 отдел.
Отделение № 5 з/с связи
«Маяк» 38 Соль-Илецкий гор.-сов.


















с. К р а с н о я р с к 52
связи ст. Илецк 0 жел.-дор.
отдел.
Мертвецовский с.-с. ■ связи
9-й околодок 10 Угольшахта «Северная» 7 отдел.
с. М е р т в е ц о в к а 12 агентство
связи Угольшахта «Восточ­ 12
связи
Мертвосольский с.-с. ная»
с. Елшанка 18 Цвиллингский пос.-сов.
с т . М а я ч н а я 21 отдел. Ц. у с. м/с о в х. им  е-
с. «М е р т в ы е  с о л и » 21
связи н и  Ц в и л л и н г а 45 отдел.
агентство связи
14
связи Ферма №  1 м/с
Разъезд №  23 им. Цвиллинга 48




с. Аще-Бутак Ферма № 3 м/с
с. М е щ е р я к о в к а 36 им. Цвиллинга 57
Михайловский с.-с. Черновский с.-с.
с. Беляевка 50 х. Ветлянка 18
с. М и х а й л о в к а 48 с. «Смычка» | 1 10
с. Смирновка 48 с. Ч е р н о в к а 12
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочйнская, Куйб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ....................................... 170 км
Территория в тыс. кв. км 2,9 
Число сельских и поселко- 




Число гор. Советов . . . 1
Число населенных пунктов 108
Число 'КОЛХОЗОВ . . . . 56
В т. ч. рыболовецких арте­
лей 1
Число МТС ..................... 4







1 * *  с, 2 . 
К  с: а,
Наименование 55 8*8
населенного пункта ё *о * 
К  к
населенного пункта
Л  V  Яв
н I *




с. А л е к с е е в к а  26
с. Матвеевка 32




С. Б а к л а н о в к а  25
с. Ивановка 23




с. Б а р а б а н о в к а  32





Разъезд № 9 (245 км) 32 
п. «Родниковое озеро» 
Бурдыгинский с.-с.
с. Б у р д ы г а 18
п. «Красная дача» 10
п. «Красная нива» 12
Лесопитомник 21
Мельница 18
с. Новая Самарка 12
п. «Первое Мая» 13
Разъезд № 8 17
Разъезд № 7 8
Войковский пос.-сов.
Отделение № 1 совхоза
им. Войкова 20
Отделение № 2 совхоза
им. Войкова 23
Отделение № 3 совхоза
им. Войкова 23
Отделение № 4 совхоза
им. Войкова 10
С о в х о з  им.  В о й ­





















п. «Красный восток» 23










Ферма № 1 м/с.
им. Молотова 40




с. М а х о в к а 41
Михайловский 1-й с.-с.
п. Гавриловна 29






с. Ми х а й л о в к а 2-я 17
Ферма № 3 м/с. им. 
Молотова 
Николаевский с.-с. 





п. им. Льва Толстого 





















1-й Красный с.-с. 
с. Малаховка 25



















































Мельуправление № 5 1
п. «Первое Мая» 5
Совхоз «Октябрь» 
ц. ус. 6






к-за «14 л. Октября» 0,5
Спасский с.-с. 
д. Медведка 18 ,




с . Т о л к а е в к а  18 отдел.
связи





с. Ф е д о р о в к а  . 1 8  отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочинская, Куйб. 90 км 
Расстояние от центра. обла­
сти . . . . . . .  . 260 км 
Территория в тыс. кв. км 2,6 
Число сельских и поселко­






Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................
Число М Т С .....................








О  о  >
§  я и  «• И  Г’  Е-1 Наименование
0 - 2 - М С  н 5-2 я  °  =
» 1 * !  Н населенного пункта Л-5ЯЧ Р  |
А ь  .1 О  й
{3  СРрь, | Н  н Вй
4 5
Благодарновский с.-с.
с. Б л а г о д а р н о е
п. Грязнуха
Болдыревский с.-с.
с. Б о л д ы р е в е  
ц. «Путь Ворошилова»
Буренинский с.-с.
с. Б у р е  п и н о
Вязовский с.-с.
с. В я з о в о е
Грязно-Иртекский с.-с.
х. Верхний Иртек 

















центр, ус. и ф. №  3 40
Ферма № 1 м.-совхоза 
Ташлинского 25
Ферма № 2 м.-совхоза 
Ташлинского, 25




с. И р т е к 30
им. Калинина пос.-сов.
Зернохранилище № 1 12
Зернохранилище № 2 30
п. Кандалинцев 15







Ферма № 1 совхоза 
им. Калинина 
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  
с о в х о з а  и м е н и  





с. К у з ь м и н к а
х. Локтев










п. Красная Слободка 
с. Н о в о - А л е к с а н д -  
р о в к а
Ново-Каменский с.-с.































с. С т е п а н о в н а
Ташлинский с.-с.
п. им. В. И. Ленина 
с. Т а ш л а
п. «Трудовой»
Царевский с.-с. 




с. Ч е р н о я р
Чернышевский с.-с.
с. Ч е р н ы ш е в к а  
Шумаевский с.-с.





















П р и м е ч а н и е .  Населенный пункт Чеботаревка помещен в пос.-сов. имени Калшйша 
и в с.-с. Чернояровсйом, так как часть рабочих совхоза обслуживается 
пос.-сов. им. Калинина, а часть населения обслуживается Черноярским с.-с.
Наименование ближайшей жел.* 
дор. станции и расстояние до 
иее —- Уральск, Ряз.-Ур. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................... ..... 374 км




ЧиелО' сельских и поселко­
вых С о в е т о в ............................16
Число рабочих поселковых
Советов .......................... 0
Число населенных пунктов 67
Число колхозов . . . .  35
Число М Т С ...................  3
Число совхозов . . . .  6
Наименование
населенного пункта




Ц е н т р а л ь н а я  
у с а д ь б а  Р у б е -  
ж и н с к о г о  м я с о ­
с о в х о з а  65
Ферма № 1 м.-совхоза 
Рубежинского 62









И с  а: С я
Ферма № 4 м.-совхоза 
Рубежинского 76
Конновский с.-с.
с. К о н н о в 80
п. Липовский 70
Красновский с.-с.
п. Каменный 13 отдел.
связи




Ц е н т р ,  у с ад ь б а 
Т е п л о в с к о г о  
м. - с о в х о з а
Ферма №  1 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма №  2 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма № 3 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма №  4 Теплов­
ского мясосовхоза
Мирошкинский с.-с.










с. Н а з а р о в к а
Ферма № 1 м.-с. 
Мансуровского 
Ферма № 2 м.-с. 
Мансуровского I 






станция им. Чапаева 
х. П о н о м а р е в  
Ферма №  1 м.-с. 
им. Ленина
Ферма № 2 м.-с. 
им. Ленина 
Ферма №  3 м.-с. 
им. Ленина
'Пылаевский с.-с.










































п. С а м а р к и н  65
х. «Труд № 1» . 51
Сергиевский с.-с.
МТС Соболевская 72
х. «Новая жизнь» 81




с. С о б о л е в е  65
Ферма №  1 м.-с. 
им. Володарского 58
Ферма № 2 м.-с. 
им. Володарского 50
Ферма № 3 м.-с. 
им. Володарского 74
Ферма № 4 м.-с. 
им. Володарского 90





п. «С о в е т с к и й» 70
п. «Хрущев» 88
Таловский с.-с.
х. Вербовый сырт 
х. Луч свободного тр: 
п. Озерное
х. Пылаев 
с. Т а л  ы
с. Шапошникове
Тепловский с.-с. 
с. Т е п л о е
Уральский пос.-сов. 







Ферма №  1 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 2 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 3 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 4 М.-с. 
Уральского 

























Наименование ближайшей жел. ■ 
дор. станции и расстояние до 
нее — Тоцкая, Куйб. 5 км 
Расстояние от центра обла- ТОЦКИЙ
с т и .......................................201 км .
Территория в тыс. кв км 1,8 Ц е н т р  с.
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в ..................... 15
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 55
ОаЙОН Число колхозов . . . .  29
”  В т. ч. рыболовецких арте-
Т о ц к о е  лей .................................  1
Число МТС ..................... 2
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта
? | « |
1 И




с. П а в л о  - А н т о ­
н о в к а
Воробьевский с.-с.
с. В о р о б ь е в к а
п. Николаевка
Жидиловский с.-с.




с. З л о б и н к а
Казанский с.-с.
с. К а з а н к а
Кирсановский с.-с.
с. К и р  с а но. в к  а
Логачевский с.-с.
п. Ивановка 
с. Л о г а ч е в к а
п. Образцовый
Марковский с.-с.


































Пос. «Красный пахарь» 26 




















5 Б З ё






Разъезд № 5 
п. им. Шевченко 
Погроминский с.-с.


















Отделение № 1 з.-с 
Погроминского 
Отделение № 2 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 3 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 4 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 1 з.-с. 
Тоцкого
Отделение № 2 з.-с. 
Тоцкого
Отделение № 3 з.-с. 
Тоцкого
Отделение №  4 з.-с. 
Тоцкого
Подсобное хоз. з.-с. 
Погроминского 
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  





П р и с т а н ц .  п о с е ­




п. «Красная Заря» 


































х. «Сорочка» 0 




Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Чебеньки, Оренб. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти ........................................130 км
Территория в тыс. кв. км 1,5
Троицкий район 
Центр с,. Троицкое
.Число сельских Советов . 15
Число рабочих пос. Советов 0
Число населенных пунктов 76
Число колхозов . . . . 58
Число М Т С ..................... 3
Число совхозов . , < . 1
Наименование 
населенного пункта
О .Ф  „  
| 8 "
и ор;











с. А л м а л а 25
х. Варваринка 32












с. Е к а т е р и н  о-
с л а в к а  25









х. Славянка 1-я 25





с. Е л и з а в е т и н к а 1-я 20 отдел.
связи
с. Елизаветинка 2-я 23








с. И в а н о в к а 5 агентство










с. Н о в о - А л е к с е -  






с. Н о в о - Н и к о л а -  




х. им. Калинина 















































1 2 3 4 5 1 2
Ташлинский с.-с. Тугуз-Темирский с.-с.
п. Купля 18 Барак промкобината 40
Лесной кордон 17 х. Барсуковский 45
Мельница № 11 13 х. Заховский 33
Мельница № 12 15 д. Ново-Барангулка 40
с. Т а ш л а 15 отдел. д. Старо-Барангулка 40
связи с. Т у т у  з-Т е м и р 37
Троицкий с.-с.
п. Андреевский 1 Чапаевский с.-с.
п. Ново-Американский 4
п. Старо-Американский 1 с. Давлекулово 25
с. Т р о и ц к о е 0 к-ра с. Максютово 25
связи с . С т а р о - А л а б е р -




Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Халилом, Ореиб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти .......................................271 км
Территория в тыс. кв. км 2,5 







Центр р. п. Халилово
Число рабочих поселковых
Советов   I
Число населенных пунктов 95
Число колхозов . . . .  37
В т. ч. рыболовецких арте­
лей . . . . . . .  1
Число М Т С ....................  2












К о л К  я
Александровский с.-с.




х. Янтюрино ! 30
Воронежский с.-с.
п. В о р о н е ж с к и й  8
х. Лылов 6
Ц. усадьба совхоза 
Воронежского 7
Воскресенский с.-с.
. х. Благовещенка 6









Губерлинского -совхоза 35 















«Горюн» кошара-совхоза 50 














х. Сучково Ущелье 33
х. Хмелевка ц. у-с. сов­
хоза 28
Ижбердинский с.-с.
д. И ж  б е р д а 17
Мельница к-за Кзыл- 
Кусс 32
д. Мало-Шарипово 30
х. Чебокла ' 31
д. Ялнаер 28
Ишкининский с.-с.
д. И ш к и н и н о 15





















с. Н о в о - К и е в к а  18
п. быв. Круторожинско- 





с. Н о в о - Н и к о л а-




с. Н о в о - П е т р о п а в -  
л о в к а  35
х, Рождественка 30
Ново-Уманский с.-с.
с. Н о в  о-У м а н к а  42
п. Ульявоика 38
Ново-Черкасский с.-с.
с. Н о в о - Ч е р к а с ­














Казарма № 303 
п. Лысогорка 
п. Репино 






Казарма №  292 






Разъезд № 14 
Разъезд № 13-а 
Ст. Губерля 
Старо-Аккерм ановка 
с. У з е м б а е в о
Хабарнинский с.-с.




Водокачка жел. дор. 
Эаготскот ценчтр. 
усадьба
ж.-д. казарма 266 км 
ж,-д. казарма 276 км 























































Наименование ближайшей жеЛ,- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург I, Оренб. О км- 
Расстояние от центра обла­
сти ...........................................О км
Территория в тыс. кв. км 4,2 
Числа сельских и посел­





Советов   1
Число населенных пунктов 116 
Число колхозов . . . .  36
В т. ч. .рыболовецких арте­
лей ..........................
Число М Т С .....................




• § 1  и * 3  &
Й ®  Я о  н
я
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г  &о  й
Н о0н К к
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Наименование а о *и * 
в<х> Р, О н







1 2 3 41
Бердский с.-с.
База к-за «Гигант» 
с. Б е р д ы
Водокачка 
Выселки 1-е 
Выселки 2-е (гора 
373 км.) 
п. Кушкуль





с. Б л а г о с л о в е н к а  
х. «Заготконь» 
х. «Заготскот» 
с. «Красный уголок» 
(Ударник) 
с. «Красный Урал» 






МТФ совхоза «Боевой» 
х. Русская Шубинка 
Ц е н т р ,  ус.  е в и н о -  
с о в х о з а «Б о е в о й»
Вязовский с.-с.
с. В я з о в к а
Дедуровский с.-с.


































Аул № 3 
Аул «Желонда» 
Кордон лесхоза 




















Кошара № 3 совхоза 
«Караванный» 57
Кошара № 4 совхоза 
«Караванный» 59
Клетка. №  85 совхоза 
«Караванный 65
Отделение № 2 совхоза 
«Караванный» 52
Уч. №  5 под. хоз.
Оренб. ж. д. 40
Уч. № 6 (стар), хоз. 
Оренб. ж. д. 30
Уч. № 6 (нов.) хоз. 
Оренб. ж. д. 35
Уч. № 4 совхоза 
«Караванный» 65
Уч. № 7 (нов.) совхо­
за «Караванный» 65 
Уч. Ленинский совхоза 
«Караванный» 70
Ферма № 2 совхоза 
«Караванный» 68
Ферма № 3 совхоза 
«Караванный» 68
Ц е н т р ,  ус.  с о в х о ­
з а  « К а р а в а н н ы й »  50








Коробки (аул 2) 35
Колхоз им. Куйбышева 8
С. Н е ж и н к а 20
Подсоб, хоз. УМВД 10
Ферма № 1 колхоза
«Доброволец» 17
Ферма № 2 колхоза





Д. «Красный боец» 32
с. Н и ж н е - П а в -
















х. Ивановский 52 19 разъезд 11
х. Комаровка 39 с. Зауральная бойня 3
Надречье и Заречье 36 Зелентрест 7
Нацменовский аул 42 с. Ивановка 8
Опытное поле 49 Казарма 396 км 15
х. Орловка 55 с. Карачи 5
р. п. П е р в о м а й ­ Лесоучасток 8
с к и й 32 а. Нугаева 26
х. Подгорный 49 Подсоб, хоз. Гор­
п. Сивушка 35 совета 6
ст. Донгуз 35 Подсоб, хоз. М асло­
п. Старый Донгуз 39 отдел. завода 8
х. Херсон !
связи Подсоб, хоз. треста
47 «Союзмука» 4,5
х. Черновка 50 Подсоб, хоз. треста
Черный аул 44 столовых и ресторанов 4,5
Подгородне-Покровский Подсоб, хоз. Обл-
7с.-с. здрава
Подсоб, хоз. «Ю журал.
Госконюшня 17 углеразведка» и
Колхоз им. Ленина 21 Подсоб, хоз. Швей-
с. П о д г о р о д н я я
13
фабрики 4
П о к р о в к а отдел.
связи
Полевой стан колхоза 
им. Пугачева 2Б
Сельскохозяйственная Полевой стан колхоза
школа животновод­ «Ревтруд» 15
ства 18 Полевой стан колхоза
Совхоз им. 17 парт­ им. Фрунзе 28
конференции 19 п. Пруд 12
х. Степановский 18 с. П у г а ч е в с к и й 4
Пугачевский с.-с.
Рощ а им. Полины
с. Алексеевка 12 Осипенко 7
а. Бердянка 29 с. Сад-огород 1 , 6
х. Гослесопитомник 7 ст. «Меновой двор» 5
х. Гусевский (с.-х. № 4 Усадьба Оренб. МТС 4,5
горторга) 12 е. им. Фрунзе 22
им. «9-е Января» 9 с. «Южный Урал» 8
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург I, Оренб.
  150 км
Расстояние от центра обла­
сти .....................................  150 км




Число 'сельских Советов . 26
Число рабочих пос. Советов 0 
Число колхозов . . . .3 4 /2  
Число населенных пунктоц 110 
Число колхозов . . . .  85
Число М Т С ...................... 6
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Бараковский с.-с.
с. Б а р а к о в о













Усадьба МТС Засал- 
мышская 32
Зерклинский с.-с.











с. 3 о б о в о 35
п. Кутуево 42










с. И л ь к у л ь г а  я
Мельница № 3 Рай- 
пищекомбината 








с. К а р м а л к а  
п. Перовка
Константиновский с.-с.
с. К о н с т а н т и ­












с. К у з ь м и н о й  к а
Мало-Слободский с.-б.
п. Александровка 
с. М а л о - С л о б о д к а  
Мельница колхоза 
«К новой жизни» 
Мельница 
х. Подсобное 'хозяйство 








































с. Н и к о л а е в к а  30
Ново-Архангеловский с.-с.
с. Н о в о - А р х а н г е -
л о в1 к а 7
Ново-Георгиевский с.-с.
Зимовка совхоза име­
ни К- Либюнехта 12
с. И о в  о - Г е о р г и-














№ 1 Райпищекомбината 19 








с. П а р а д е е в о  34
п. Проказовка 38
Покровский с.-с. !
с. П о к р о в к а  43
Преображенский с.-с.
с. П р е о б р а ж е н к а  15
Ферма «Первомайская» 
совхоза им. К. Либк­




























1с. П у т я т и н  о







































п. «Красный Яр» 21
Мельница №  7 Рай- 
пищекомбината 21
с. С а р м а н а й  20
п. «Северный свет» 24
п. Стрельцовка 23
Усадьба МТС Сарма- 
найокой 22
Ферма «Мясная ф-ка» 









п. «Первомайский» , 6
Мельница колхоза 
им. Калинина 4
п. им. Сталина , 6

















в котором находите! 
колхоз
1. Алга с. Тирис-Усманово 35. Новый путь с. Егорьевка
» с. Северная звезда Ь п. Культура
2. Большевик с. Андреевка 36. Новый свет с. Ваеькино
3. Им. Буденного с. Алферовка 37. Оборона с. Нижн. Курмей
4. Им. Вороши­ с. Чеганла 38. Им. ОГПУ е. Н.-Якупово
лова 39. Октябрь с. Лукъяновка
5. 2-я пятилетка с. Федоровка 40. Им. Кутузова с. Б.-Сурмет
6, 9 января с. Новотроевка 41. Пионер с. Павловка
7. Им. Жданова с. Петровка 42. Победа с. Авдеевка
8. Ивановка с. Ивановка 43. Пролетарий с. Радовка
9. Игенче с. Шалты 41. Путиловец е. Алексеевка
10. Идея Ленина с. Аркаевка 45. Путь в коммуну с. Степановна 2-я
11. Им. „Известий с. Булатовка » п. Чернолесье
ВЦИК“ 46. Им. Ленина е. Емонтаево
То же с. Новая жизнь 47. Путь Ленина с. Федоровка
12. Искра с. Искра „ п. Красная Горка
13. Заря с. Коммуна Ильича 48. Пятнадцатый е. Павловка
» с. Новая Егорьевка год Октября
14. Им. Кагановича с. Григорьевка 49. Радио е. Павловка
15. Им. Калинина с. Абдрахманово 5о. Им. РКИ с. Красная нива
16. Кзыл-Юл с. В. Шалты 51. Свобода с. Степановна 2-я
17. Им Кирова с. Андреевка 52. Смычка с. Покровка
18. Ключевка с. Артамоновка 53. Им. Сталина с. Емонтаево
19. Им. Коминтерн с. Родниковка 54. Им. Степана с. Степановна 1-я
20. Комсомолец с. Покровка Разина
21. Им. Красной с. Захаркино 55. Страна Советов с. Зерикла
Армии 56. Им. Суворова с. Б. Сурмет
» с. Чемизла 57. Им. Тельмана с. Ш алты
22. Красный боец с. Тихоновка 58. Тракторист с. Покровка
» с. Терентьевка 59. 30 лет Октября с. Егорьевка
23.. Красный восток с. Савельевка 60. 13-й год Ок­ с. Васильевна
24. Красный Мо- с. Исайкино тября
чегай 61. 13-й год РККА с. Осоргино
25. Красный полет е. Малый Сурмет „ с. Н.-Дашкино
26. Красный труд с. Баклановка с. Дашкино
27. Им. Леванев­ с. К.-Садак „ с. Ключевка
ского У> е. Емелькино
28. Ленинский путь . с. Яковлевка 62. Ударник с. Венера
29. Им. Литвинова с. Артемьевка 83. Ударник полей с. Гаврилоька
30, Им. М. Горького с. Камыш-Садак 64. Им. Чапаева с. Николькино
„ с. Александровка 65. 14-й год Ок­ с. Верхн. Курмей
с. Кочегаровка тября
31. Новая жизнь с. Петровка 66. Им. Чкалова с. Красная заря
32. Новая жизнь с. Новый-Тирис 67, 16-й год Ок­ с. йльиновка
33. Новое кре­ 1 . Новое крестьян­ тября
стьянство ство 68. Им. Энгельса е, М.-Шалты









4. Им. Голощ е- 
кина

















а. Ш лекты 1-й и 2-й
п. Джарабутак 
п. Каменецкий











16. Им. Остров- ■ 
ского
17. Победа
18. По стопам Л е­
нина































6. Им. 8 марта
7. 12 лет Октября

























п. Веселый № 2 




























































с. Ново-М арьевка 





















р. п. А к-Булак
Александровский район
1. Боевик х. 4 и 5-й Холод­ »
ковский »
2 Больш евик л. Петровка 5. Быстрый па­
3. Больш евик п. Привольный харь
4. Им. Буденного х. Айяргул 6. Власть Советов
»> п. Озерка 7. Им. Ворошилова
п. Украинка 














в котором находите 
колхоз
8. 2-я Больш еви­ д. Петровка 37. Им. М. Горько- с. Каликнно
стская весна го
9. Им. Вахитова д. Яфарово Мельница
10. Восход с. Романовна »> х. Васильевка
Мельница 38. Им. Молотова д. Курпячево
11. Им. Д зерж ян­ с. Н.-Михайловка „ п. Шарипово Мелыт-
ского 39. Новая жизнь х. Яшинский
12. Им. Димитрова с. Добринка 40. Новый шаг с. Михайловка
13. Им. Ж данова п. Ш ар и выселки » Мельница
14. Заветы Ленина с. Стрелецкая 41 Им. 1-го Мая д. Митрофановка
15. Им Кагановича д. Актыново 42. Им. 1-й сессии с. Старо-Гумерово
16. Им. Калинина с. Ново-Никитино Верховного Со­
» Мельница вета СССР
17. Им. Карла е. Александров!» '43. Победа х. Косогор
Маркса м п. К.утуш
18. Им. Кирова х 2-й Холодковскнй 44. Нм. Политот­ х. Свободный
19. Им. Кирова с. Н.-Никитино дела
») Мельница 45. Путь к комму- д. Казанка
20. Им. Коминтерна п. Дуваш ка низму
»> п. Владимировка 46. Путь к социа- с. Георгиевка
21. Красная Армия п. Дмитриевка лизму
д. Н. Дмитриевка 47. 15 годовщина д. Марьевка
22, Красная звезта х. 6-й Холодковскнн Октября
» х. 7-й Холодковский 48. Рот Октобрь Хортица
2 . Красноармеец д. Архангеловка 49. Северное сия- е. Н,-Богдановка
24. Красногвардеец д. Камардиновка вие
25. Красный боец с. Гавриловна 50. Им. Сталина ' с. Н.-Никитино
26. Красный жи­ п. Калмык-Кочерган . т Мельница
вотновод 5 '. Им. Сталина д. Чебокеарово
27. Красный Ок­ д. Ивановка 52. Им. Сталинской п. Вифания
тябрь Конституции
•28. Красный пар­ х. Павловка 53. Им. Суворова п. Подгорный
тизан 54. Им. Тельмана с. Добринка
29. Квасный пар­ п. Плешаново 55. Им. Тельмана п. Канце ровна
тизан 56 Ток д. Исянгильдиново
30. Красный пар­ с. У опенка. п Мельница
тизан 57. Ток с. К.утучево
То же п. Борнео вка Мельница
31. Красный пахарь д. Петровка 58. III Интерна­ х. Красное утро
32. Красный ток д. Алексеевка ционал
„ п. Бузулукский , п. Якут
33. Кир-Чуран п. Карояр 59. Тукай х. Тукай
34. Им. Куйбышева с. Каликино 60. Трудовик х. Тукай
» Мельница 61. Им. Чапаева п. Уранекий
х. Васильевка 62. Им. Чапаева с. Султакай
35. Им. Кутузова х. Верх. Тош-кий д. Бикбулатова
36. Им. Ленина с, Кояпкулово 63. Им. Чкалова п, Малороссия









































п. Долгих № 1 



















4. Им. 8 Марта
5. Им. XVIII парт- 
с 'езда































12. Красный пути- 
ловец






































































25. Им. 1 Мая
26. Правда
27. 15 год Октября 
28 Им. 17 парткон­
ференции
29. Им. Сталина






35. Им. Ш евченко
36. Им. XVI парт- 
съезда
[й район
16. Красный фронт (
17. Красный юг
18. Ленинский 1-й































с. Мартыновк т 
п. Кинель
с. Н .-Султангулово 
с. Стар. Мукменево 








п. Я ковлевка 
п. Кзыл-Ю лдуз 






























пункта, в котором 
находится колхоз




пункта, в котором 
находится колхоз
По Ленинскому с. Успеновка 37. Им. Сталина с. Буланово
пути 38. Им. Стаханова е. Ново-Спасское
31. Прогресс с. Романовна 39. Им. III Интер­ с. Юзеево
32. Пролетарская с. Романовна национала
победа 40. Трудовик х. Н.-Петроковка
33. Путь к комму­ х. Раскидной „ х. Олыпавка
низму 41. Трудовой С. Казанка
я х. Соединенный фронт
34. Рекорд е. Федоровка 42. Ударная с. Ждановка
35. Им. XVII парт- х. Васильевский 43. Украинец с. Буланово
съезда 44. Им. Чапаева с. Ново-Спасское
х, Павловский 45. Им. Чкалова с. Орловка
36. Смычка х. Воскресенка >5 с. Ново-Орловка









7. Им. 8-го Марта
8. Им. 2-й пяти­
летки.
9. Им. 20 лет Октябэя



















п. Лукинский 24. Красная
п. Гармаши поляна
п. Войновский
с. Нуштайкино 25, Красноармеец
д. Петрополье 26. Красное знамя
п. Васильевский 27. Красные горы









п. Жирный ключ V
с. Б.-Куроедово 31. Культурный
Кордон Ж уравлиха пахарь
Лесная сторожка 32. Ленинский
п. Рассвет комсомол
п, Холодная речка
с. Коптяжево 33. Луч труда
34. Ии. Леган'вскег»
д. Безводов а „
п. Вишневка „
п. Горный 35. Им. Максима
п. Петровочка Горького
п. Пчелка »>





е. Пилюгино 37. Им. Молотова
п, Восход 38. Новая жизнь
е. Поникла 39. Новый путь
40. Им. Париж­
д. Башкатово ской Коммуны
е. Кирюшкино 41. Им. Первого
с.Старо-Городецкоз Мая
с. Елатоыка 42. Пламя




п. Затон 44. Им. Пушкина
и. Озеровка 1 »
п. Светлый ключ



































п. Путь Ленина 
п. Ясная поляна 










49. Им. XVII парт- 
съезда
»
561. Им С вердлова 
»









в котором находится 
I колхоз
п. Ст. Степановка 







п. М уравейник 
н. Березовый 
п. Нов. Волынь 












58. Им. У льянова 
• 19. Им. Ф рунзе
69. Им. Чапаева
»*
61. Четвертая п я­
тилетка
62. Им. Чкалова
63. Им. Ш евченко
61. Им. XVI парт- 
съ езда  '
65. Им. XVIII парт-
съезда
Наименование насе­





д. С аловка 
п. Ю лдус
д. В асильевка 
п. А лга 
п. Горный 
п Кинельский 
с. П ; никла
с. К расноярка 
п. Н .-К расноярка 



















8. Им. Ворошилова 
Г. 2-я пятилетка









17. Им. Карла Маркса
18. Им. Кирова















с. Н. Вязовка 
с. Н.-Александровка. 
с. Палимовка
с. Ж уравлевка 
п. Землероб 






п. „Новая жизнь" 
п. „Красный флот" 
с. Дмитриевка 
п. Искра
п. Свежий родник 
с. В. Вязовка 
с. Н.-Казанка 
с. Тупиковка 








п. „Красный флаг" 
с. Каменная Сарма 
с. Елшанка 1-я 
с. Сухоречка 
п. Усачевка
29. Л уч пахаря |


























47. Им. 7-го еъе-- 
да Советов
48. Им. 7 конгр. 
Коминтерна
























п. „Путь к  социа­
лизму" 
с. Елшанка № 1 
п. Рамзинка 
с. Елш анка № 1
е. Елш анка А» 2
е. Т упиковка
с. ст. Александровна
п. им. 7 Конгресса 
Коминтерна
п. Лисья поляна 













54. 3-й решающий 
год пятилетки
55. 13 лет Октя­
бря
50. Им. Фурманова
1. Им. Буденного ;










3. Им. 8 Марта











14. Им. Карла 
Либкнехта
15. Им. Карла 
Маркса















































58. 14 лет Октября
59. Им. Чкалова

















9. Знамя труда 
Ю. Ирек
11. Им. Калинина |
12. Кзыл-Чулпан
13. Им. Кирова '
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз










































































31. Путь к социа­
лизму






























20. Им. Краевой 
Армии
21. Красный май
22. Красный отрог 

















с. Надеждинка 2-л 
с. Черный Отрог
д. Николаевка 
с. Дмитриевка 2-я 
с. Студенцы 





х. Свиногорка 1-я 
с. ст. К озлаир
33. Им. П етровского
34. Прарда
35. П ролетарская 
сила
36. П уть Ильича
37. Им. Пуш кина
38. 15-я годовщина 
Октября
Г 9. Р адио
40. Сакмара
41. Свобода








48. Им. Ш евченко
Р ы б о л о в ец к и е
49. Им. Тельмана
х. П авловка 
п. П равда 
д. Саратовка
д. Егорьевка














1. Б ольш евик
2. Им. Б уденного
3. Им. Буденн  ого
4. Им. В орош илова
5. Им. 8-го марта
6. 2-я пятилетка
7. 21-я годовщ и­
на Октября








16. К расная искра
17. Красная стрела












с^_Грачевка 25. Красный Ок­
п. Буденновка тябрь
е. Чекалино 26. Красный пар­
с. Якутино - тизан
с. Кузьминбвка 27. Им. Ленина
д. Яковлевка 23. Им. Молотова
п. Липин 29. Новая жизнь
30. Память Ильича
с. Ключи ‘ 31. Первое мая
с. Я годное 32. Победа
с. Стар. Яшкино 33. Политотделец
с. Стар. Яшкино 34. Пробуждение
с. Стар. Яшкино востока
с. Ероховка , 35. Им. Пугачева
д. Кадыргулово 36. Путь Советов
с. Таллы 37. Рассвет
с. Александровка 38. Светлый луч
с. Урицкое 39. Свобода .
.д. Усакла 40. Им. 17 парт-
д. Ж дамеровка съезда
п. Саблино 41. Им. Сталина
42. Им. Степана
п. Клинцы Разина 
43. 3-я пятилетка
с. Ероховка 44. Украинка
45. Им. Фрунзе
-
д. Мало-Яшкино 46. Червонный 
ш лях






с. Рус. Игнашкино 
д. Луговое 
п. Ильинка 














с. В. Игнашкино 
д. Петро-Херсонец
д. Кр. муравей 
с. Грачевкн
Державинский район
1. Больш евик д. Екатериновка 4. День урожая
2. Им. Буденного д. Гавриловка
» д. Сергиевка
3. Им. Вороши­ и. Лоховскип
лова м


























14. Красный пути 
ловец










с. Ж илинка 
с. Н.-Алексеевка 

















Поселок Л» 3 
Поселок № 4 





















27. 15 лет Октября
28. Свободный 
труд



































п. „Волчий колок" 
с. Преображенка 
с.Краеная слободка


















с. Керуенбай 7. Им. Куйбышева
е. Вогоявленка 8. Новая деревня
с. Ш индаша 9. Новая жизнь
с. Котанса 10. Им. Халтурина
с. В. Киимбай 11. XIV год Ок­
тября



















11. Им. Карла 
Маркса
х. Бобринское 12. Киевка
е. Благовещ енка 13. Им. Кирова
с. Волдыревка 1-я 14. Коммунар
п. Аксаково 15. Им. Кагановича
с. Сергеевка 16. Им. Калинина
17. Им. Коминтерна
с. Никольское 18. Красная заря
х. Воклинка 19. Красное знамя
х. Егорьевка труда
х. Порфирьевский 20. Красный
х. Нижн. Хабаровка восток
с. Тимашево 1 21. Красный пути- 
ловец
х. Васильевский 





























27. Оборона с I раны
28. Память Ильича
29. 1-я Михай ловка















с. 2-я Григорьевка 
с. Ключи
с. 1-я Михай ловка 
х. Грязцы 
с. 1-я Украинка 




с . Астрахановка 

























































с. К уруил 19. Красный пар­ х. Н. Сакмарскнй
тизан
X. Ново-Николаев­ 20. Красный па­ х. Н. Черноречка
ский харь
21. Красный Урал с. Донское
с. Ж елтое 22. Нива х. В. Черноречка
д. Сунарча 23. Новая жизнь с. В. Кайракла
е. Зиянчурино 24. Новая степь х. Активный
X. Ирек 25. Новый свет е. Кондуровка
д. Н -Рыекулово 26. Октябрьский с. Н.-Михайловка
д. Мухомадьярово 27. Пробуждение с. Чеботарево
д. Юлгутла 28. Пролетарская д. Кукряк
д . Вурангулово жизнь
X. Н - Петровский 29. Сакмара с. Ж елтое
X. 2-й Георгиевский 30. Сайт-Батал д. Ново-Гафарово
31. Свободный д. Чулпан
с. Р ус . Канчерово труд
32. Слюдная гора х. Новиковка
х. Идяшевский йЗ. Социализм х. Андреевский
X. Н.-Ивановка 34. Средний Урал с. В. Озерное
с. Зиянчурино 35. Сталь х. Саперка
36. Им. Чапаева д. Н.-Кайракла
37. Яны-Игенче д. Баш-Канчерово
X. В. Буж ан
Ры боловецкие
с. Ж елтое






5. Им. 18-е мая
6. 20-й год Октября
7. 18-й год. РККА





с. Ивановка 13. Им. Калинина с. Залееово
с Кресталка 14. Им. Карла Маркса п.Ново-Гумирово
с. Залееово
п. Токекий 15. Кзыл-Гаскар е. Исмагялово
п. Красиков № 5 16. Кзыл-Флаг с. В айгуж ево
д. Никольское 17. Им. Кирова пос. № 63
по?. № 59 18. Красный аван ­ с.Стар. Богдановка
пое. № 69 гард
пос. № 25 19. Красный Октябрь п. Бабичево
д. Ибряево






21. Красный пути- 
ловец
22. Им. М. Горького
23. Им. Молотова
24. Новая жизнь








































в котором находится 
колхоз






п. Красиков 5 
п. Юринский 
с. Егорьегка 







4. В перед к 
коммунизму





р. К расная заря





с. Красный яр 13. Память Ленина |
х. Котельников 14. Им. 1-е Мая 1
15. Путь Сталина
с. Кардаиловка 16. Победа
17. Свобода
с. Затонное 18. Советская заря
19. Ударник
х. Котельников 20. Урта-Идель
с. Затонное
с. Озерки 21. Им. Фрунзе
х. Борисовский 22. Им. Чапаева
с. Кардаиловка Р ы б ол овец к и е
е. Сухоречка
с. Илек 23. Гвардеец
24. Орехово











































Алтуй база № 2 
с. В. Кардаиловка 
х. Красный Урал 
Гуеиха № 1 МТФ 

































Поселок № 17 4. Им. Волжской
д. Козловка Коммуны







7. 20 лет Октября
8. 10 лет МОПР 
Им. Димитрова
























п. Ю динка 
с. Брянчаниново 
д. Золотой рОД“ИК 
п. Родниковка 










































ГГоселек № 1 
с. Рязановка 


























х. Озерный 15. Ленинский
е. Чесноковка путь
с. Городище 16. Им. М. Горь­
с. Н.-Озерное кого
х. Пикет 17. Им. Петров­
с. Зубочистка 1-я ского
с. Нйкольск 18. Победа
с. Городище 19. П уть Сталина
с. Городище 20. П ятилетка
с. Нйкольск 21. Им. III И нтер­
с. Городище национала 
22. Им. Чапаева
е. Краснохолм 23. Им. Чкалова
с. Нйкольск Р ы б о л о в ец к и е














































д. Б.-А кчура 















27. Им. 1-е августа
28. Им. 1-е Мая




















































Р ы б ол овец ки е








4. Им. 18 партсъезда
5. Восточный
6. Им. Дзержинского























с,. Тарпа но вка № 2 
с. Тарпановка № 1
II. им. Коминтерна 




с. Гребен евка 





21. Им. Парижской 
коммуны





27. Им. рабочих 
Москвы









35. 1Ь-й год Октября


































11. Им. Карла 
Маркса
















с. Вознесенка 25. Мсеква
ц. Юговка 26 Им. НКВД
с. Кинзелька 27. Им. Осипова
28. Им. 1 Мая
п. „Красный” 29. Победа
п. Долинек 30. Правда
п. „Дрыгин сад" 31. Им. Пугачева
п. Роднички 32. Им. Пушкина
п. Ташкент 33. Равнополье
с. Вознесенка 34. Родина
с. Кинзелька
Д- Красиково 35. Им. Розы
Люксембург
с. Вогомазово 36. Роте фане
37. Рот.-Фронт
с. Ср. Ильясово 38. Салават
с. Ново-Яиково 39. Стахановец
е. Ново-Петровка 40. Им. Сталина
п. Ново-Ивановка 41. Им. Суворова
42. Им. Тельмана
п. Комсомолец 43. Ток
д. Петропавловка 44. Труд
45. Им. Фридриха
11. Александровка Энгельса
П. „Красный ключ" 46. Им. Фрунзе
п. Каменец 47. Им Чапаева
п. Клинок 48. Им. Чкалова
11. Ряполовский 49. Кзыл-Султан





































6. Им. В орош и­
лова
7. Восход








15. Им. Калинина 
К . Им. Карла
Маркса




















7. Им. 8 марта
8. 2-я пятилетка
тоже

















в котором находится 
колхоз
с. Стар. Аширово 
с. Тимошкино 
д. Кузьминовка 

























д. И,-Т юрино 
п. Огородничий 











с. Русская Бокла 
с. В. Павлушкино 
с Коровино 























32. Им. „П равды”
33. Путь К соци­
ализму
34. Им. Розы Люк­
сембург
35. Им. 17 парт- 
съезда



























33. Им. Л уначар­
ского




37. Новая жизнь * 
88. Новый быт
39. Им. ОГПУ
40. Им. 1 Мая
Наименование 
населенного пункта, 












п. Камышла и Нива
с . И. -Спасское
д. Сумкино 



















и. Гремучий ключ 
с. Сапожкино
п. Орловка. 
с. Н .-Кудрине 
п. Михайловка
п Б.-Мочегай 























2. Верный путь 
Ленина
3. 22 января











































п. Н. Аксаково 
с. Пронькино 
























































































27. Путь к комму­
низму
28. Путь Ленина







































































































в котором находится 
колхоз
д. Н ово-К азанка
д. Ишвново 
х. Ст. Саратовск 
















































39. Им Ш евченко
40. Яньг-Нур
район













29. 4-й съезд 
Советов
Р ы б о л о в е ц к и е






























































х. Ниж. Казачка 
с. Н естеровка 
п. Раптанка 
п. Веселый 








населенного пункта, населенного пункта.
колхоза в котором находится 
колхоз
колхоза в котором находится 
колхоз
1. Алга с, 2-е Имангулово ж X. Виткаловекцй
2. Большевик X. Панферовский „ X. Кастеринский
3. Им. Буденного X. Жаровский 27. Н.-Саргул X. Н.-Саргул
4. Им. Ворошилова с. Н.-Троицкое 28. Н.-Украина с, Михайловка
5. Им. 18 партсъезда с. 1-е Имангулово 29. Октябрь X. Морозовский
6. Им. 8-е марта х, Добровольческий 30. Парижская д. Николаевка
7. В перед с. Каменка Коммуна
8. Им. Димитрова с. Н.-Гумбет 31. Им. 1-е Мая с. Октябрьское
У. Им. Карла с. Каменка 32. Пламя х. Барановский
Маркса 33. Им. Политот­ с. Ново-Троицкое
10. Им. Ильича п. Ильича дела
11. Искра с. Кузьмнновка 34. Прожектор с. Ново-Биккулово
12. Искра Ильича X. Копыловский 35. Пролетарская с. II. Гумбет
X. Апхалимовский победа
13- Им. Кагановича с. В. Гумбет 36. Путь к комму­ с. II.-Никитино
14. Им. Калинина д. Еаевка низму
15. Кзыл-Байрак с. Биккулово 37. Свободный труд X. Масловский
16. Кзыл-Юлдус X. Баткат 38. Им. 17 парт­ с. Марьевка
17. Им. Кирова с. Октябрьское съезда
18. Красная звезда п. Старообрядческ! 39. Серп и молот X. Зады
19. Красногвардеец с. Октябрьское 40. Им. Сталина с. Анатольевна
20. Красное знамя д. Ивановка 41. Им. Тельмана X. Воскресенский
21. Красный пар­ с. Н. Гумбет 42. 3-й год пяти­ X. Татьяновка
тизан летки
22. Им. Куйбышева е. Каменка 43. Ударник п. Тулкун
23. Им. Ленина X. Н.-Зеркла 44. Им. Ульянова п. Ново-Гумбетчик
24. Ленинские дни е. В. Гумбет 45. Урняк п. Урняк
25. Им. Литвинова X. Кармала 46. Им. Фурманова X. Григорьевский
26. Им. Молотова с. Михайловна 47. Им. Чкалова е. Н.-Никитино
»» X. Андреевка
Павловский район
1. Им. Буденного I









































28. Им Пугаче ь а
29. Путь к социа­
лизму








38. 14 лет октября 
39- Им. Чкалова
40. Им. Шевченко











































5. 20 лет октября
0. 12 лет октября
7. Им. 9 января
8. День урожая 










18. Им. Карла Либ 
кнехта
19. Им. К. Маркса
20. Кзыл-юл
21. Им. Клары Цеткин
23. Им. Коминтерна
23. Красная долина
24. Красная Е л­
шанка










































































п. В. Кунакбай 







































































































. с. Чалкино 
п. Энгельс, 
с. Степановва
е. Пустошь Ада- 
мо векая
п. Ка рагу й
с. Н. Кунакбай 
п. Украинка 
с. Девятаевка 
















в котором находится 
колхоз
19. Красный бога­ с. Кулагине 35. Им. Розы  Люк­ п. Зеленовка
тырь II сембург
20. Красный по­ д. Кр. долина 36. Родина п. Камышовка
граничник 37. Роте-Фане п. Черноозерной
22. Им. Крупской X. Междугорный 38. Социализм п. Волосновка
23. Куваир с. Мрясово 39. Им. Сталина е. Черепаново
24. Им. Куйбышева п. Нвано-Тимо- 40. Им. Тельмана с. Сузаново
феевекий 41. 13-я годовщи­ с. Бостанжоглово
25. Им. Ленина п. Царичанка на октября
26. Им. Максима п. Борисовка 42, Ударник п. Дорожки
Горького 43. Украинец X. Семеновка
27. Им. Молотова с. Н. Платовка 44. Улькар Д. Н. Ахмеровка
28. 1-е мая X. Полтавский 45. Им. Фрунзе с. Рыбкино
29. Передовик X. Кинделинский 46. Им. Чапаева с. Рыбкино
30. Пламя револю­ с. Ягодное 47. Им. Чкалова X. Ключи
ции 48. Им. Шевченко п. Хлебовка
31. Правда с. Репное 49. Им. Энгельса п. Первомайский
32. Путь Ильича с. Судьбодаровка 50. Энергия п. Верхняя Уранка
33. Им. Орджони­ п. Искужа 51. Им. Стаханова п. Каратал
кидзе 52. Юнг штурм п. Камышовка
34. 15 лет октября X. Каменный брод
Пономаревский район
1. Большевик № 1 с. Семеновка 28. Красный пар­ с. Борисовка
2. Большевик № 2 е. Романовна тизан
3. Броненосец 29. Красный па­ п. Яруга
Потемкин п. Березовка харь
п п. Ясная поляна 30. Им. Куйбы­ п. Ильиновка
4. Им. Буденного с. Алексеевна шева
5. Владимиров- п. Владимировна 31. Ленинская д. Дмитриевка
ский искра
6. Им. Вороши­ с. Кирсаново 32. Им. Литвинова п. Григорьевка
лова » п. Пробуждение
7. Им. Вышин­ п. Комячка 33. Им. М. Горь­ п. Островка
ского кого
8. Им. Горкина с. Алексеевна То же п. Отрадный
9. с. Н.-Богородск 34. Им. Менжин­ е. Наурузово
10. 12-я годовщи­ е. Воздвиженка ского
на октября 35. Метеор п. Метеор
11. Им. Димитрова с. Раевка 36. Им. Молотова е. Софиевка
У> п. Козловка 37. Им. Нарима­ д. Нариманово
12. Дубовской п. Дубовской нова
13. Им. Жданова е. Алексеевна 38. Новый мир е. Софиевка
п п. Александрополь 39. Новый путь с. Семеновка
14. Им. Кагановича п. Деготля 40. Нива е. Ефремов.-Зыково
15. Им. Калинина с. Кирсаново 41. 1-е Мая с. Беседино
1ч. Им. К. Либк- п. Егорьевка 42. 1-я пятилетка п. Александровка
нехта п е. Покровка
То же п. Михайловна 43. Победа с. Алекееевка
17. Им. Кирова с. Максимовна 44. Им. Петров­ с. Максимовка
18. Им. Комин­ д. Самодуровка ского
терна 45. Пионер п. Петровский
19. Комиссаровка п. Комиссаровка » п. Александровка
20. Комсомолец п. Васильевка 46. Нм. Политот­ с Роыановка
21. Красная заря п. Красная заря дела
* п. Макушкино 47. Пролетарий с. Ключевка
22. Красноармеец с. Терентьевна 48. Путь Ильича с. Пономаревка
* п. Павловка 49. Путь к комму­ с. Н-Кузлы
23. Красногвар­ п. Ясная поляна низму
деец 50. Путь Сталина д. Сорокино
24. Красное знамя с. Софиевка 51. Им. Пушкина с. Верх. Кузлы
25. Красный боец с. Софиевка 52. 15-я годов­ п . Грачевка
26. Красный вост ок п. Ново-Покровка щина октября
п п. Стар. Никулино 53. Река Дёма п. Задемный












в котором находится 
колхоз
55. Им. Стаханова 


































п. Волков 19. Красный
п. Петропавловка коммунар
п. М арьевка 20. Красная прееня
п. Н .-Алексеевка 21. Им. Ленина
с. Каргала 22. Им. Молотова
с. Сакмарское 23. 1 Мая
24. Им. Петров­
х. Н.-Михайловка ского
х. Киевский 25. Победа
х. Башкатовский 26. Им. Р. Люксем.
х. Поповский 1-Й 27. Им. Свердлова
п. Кулигйн 28. Советский
с. Нияс. Чебеньки 29. Им. Сталина
30. Стахановец
п. им. Ж данова 31. Степные огни
п. И скра 32. Им. Суворова
п. Донсков 33. Труд
с. Сакмарское 34. И]м. Фрунзе
с. Каргала 35. Им. Чапаева
п. Егорьевка 36. Им. Чкалова
37. Чулпан
с. Сакмарское 38. Им. Ш евченко





























о. И м.;В орош и-
лова
7. Им. Ворош и­
лова
8. Им. 2 пяти­
летки
9. Им. XII лет 
октября
10. Им. XVIII парт- 
съезда












1 е. Андреевка 21. Красная заря
X. П акурлей 22. Красная нива
с; 2-я Федоровка 23. Красное знамя
X. Таш клятка 24. Красный маяк
' X. Черепановка 25. Красный ок­
X. Белы е горы тябрь
То же
с. 1-я Михайловка 26. Красный ок-
ГГСГп'ПТ.
X. С ергеевка 27. Красный пахарь
28. Им. Крупской
д. Холмогоры 29. Им. Куйбышева
30. Им. Ленина
X. Старосейка 31. Им. Литвинова
32. Им. М. Г орького
X. Екатериновка 33. Молодая
р. 2-я Михайлрвка гвардия
X. Нива 34. Им. Молотова
е. Воздвиженка 35. Им. Нариманова
с. Спасское 36. Новый мир
с. Поляковка 37. Новый путь
X. Матвеевка 38. Им. ОГПУ
с. Ш ишма 39. Организатор
с. И. Кульчумовка побед
X. Мальга 40. Парижская
X. Бикужа коммуна
с. 1-я Ф едоровка 41. 1-е Мая
X. Беркуст » *
42. Правда









































53. Им. VII съезда 
Советов










































в котором находится 
колхоз








х. Свет труда 
с. Екатериновка 













с. Б. Ремизенка 
п. Прогресс 
п. Рогачинск 









с. Кзыл мечеть 
























68. Им. Шмидта 
Им. XVI парт- 
оъезда ■
70. Им. XVI л вт 
Октября



















































д. Тат. Саракташ 


































































10. 2-я пятилетка 
И . 20-я годовщина 
Октября
12. Им. Демьяна 
Бедного













































































































40. Им. Розы Люк­
сембург
























в котором находится 
колхоз
































































6. Км. 9-го Ян-
. варя
7. Им. Ж данова




































в котором находится 
колхоз
с . Каменка
















с. 1-е Красное 
п. Гавриловка 
п. Козловка











































Р ы б о л о вец к и е















ЗУ. Им. Розы Люк­
сембург






















































































в котором находится 
колхоз
11. Красный боец с. Чернышевка 23. Им. Пушкина п- Чеботаревка
12. Красная поляна п. Ново-Сельный 24. Революцион­
13. Красная сло­ п. Красная слободка ный путь е.Влагодарное
бодка 25. Им. Свердлова п. Трудовой
14. Им. Ленина с. Степановка 26. Строитель с. Ш умаево
15. Им. Максима 27. 3-й год пяти­
Г орысого х. Мирошкин летки с. Черноярово
16. Им. Молотова п. Камеи ю-Имангуловэ 28. Им. Чкалова с. Буренино
17 Новый труд х. Пустобаев 29. Им. Ш евченко п. Грязнуха
18. Новый уроясай с. Кузьминка 30. Им. XVI парт- с. Вязовое
х. Егоров съезда
19. Оборона страны С  Н.-Алексэндров;а
20. Первое Мая п.Курташ ка Р ы б ол овец ки е
21. Победа с* Болдыреве
22. Путь Вороши­ п. „Путь Вороши­ 1. Кр. Уралец с.. Иртек























17. Л уч свободно­
го труда





х. Кур ЛИН 
х. Пятилетка 
п. Грязный 

















2 \  Пролетарий
23. Пятилетка





28. Им. Степана 
Разина
29. Им. Сурова
30. Т руд № 1














п. Л итовский 
п. Революционный
с. Мансурово 


















































































7. Дни Л енина
8. Заветы  Ильича
9. Заря
10. Зеленая роща
























28. Л есная поляна













































































































х. 1-я Славянка 


















3. 18 год Октября











13. К ш л -К аял а
п. Н овогеоргиёвка .14. Кзыл-Куес
х .Рождественка. 15. Красная горка
16. Красное Знамя
х. Янтюрнно 17. Красный па­
х. Ново-Саратовка харь
18. Красный флот
п . Молоканка 19. Им. Куйбы­
д‘ Мало-Халилово шева
п. Поповка 20. Им. Ленина
д. Гайнулино 21. Ленинский
с. Воскресенка путь 
22. Многополье
с. Узембаево 23. Им. Молотов!
д. Нарбулатово
п. Калиновка 24. Им. Некрасова













































36. Им. Ш евченко
Р ы б о л о вец к и е








1. Восемнадцать ! 
лет Октября
с. Неженка 19. Новый путь
20. Им. XI кавди-
| с. Кам.-Озерное 
е. В.-Павловка
2. Гигант п. Куш-Куль визии
3. Им. Горсовета с. Карачи 21. Победа с. Н.-Павловка







23. 15 лет Октяб­
ря
с. Н.-Павловка
7. Колос с. Н-Павловка 24. Ревтруд с. Ивановка
8. Красная нива с. Дедуровка 25. Родник с. Вязовка
9. Красный боец д. „Красный боец" 26. Гадогород с. Садогород
10. Красный доб- с. Неженка 27, Ударник с. Дедуровка
роволец 28. Ударник с. Кр. уголок
11. Красный лет­
чик
е. В.-Павловка 29. Ударник 2-й 
пятилетка
х. Чулошников
12. Красный Урал е. Красный Урал 30. Им. Ухтомско­ с. Благословенка
13. Им, Куйбыше- с. Дедуровка го
ва 31. Им. Фрунзе с. Фрунзе
14. Им. Куйбыше- к|з Куйбышева 32. Им. Фрунзе х. Степановский
ва 33. Им. Фурманова х. Зыков




с. П. Покровка Р ы б о л о вец к и е
17. с. Берды 35. Затон с. Благословенка

















































































п. Северный свеТ 
п. Воронино
п. Н.-Федоровка 



















в котором находится 
колхоз
36. К новой жизни с. Мал о-сл ободка 62. 1-й год 2-й с. Преображенка
37. Краевая Армия с. Парадеево пятилетки
38. Краевое знамя п. Екатериновка 63. Победа с. Кармалка
39. Красней вое- с. Кузьминовка 64. Политот­ х. Салыышевский
ток делец
40. Красный вое- п. Кутуевс. То же Мельница
ход » п. Подгорный •
41 Красный труд с. Ново-Мусино 65. Правда п. Костинковскин
42. Красный хле- п. Полярный п. Алексеевский
бор об 66. Прожектор п. Грузовский
43. Крестьянин с. Ратчино 67. Пролетарий с. Илькульган
44. Им. Крупской п. Проказовка 68. Путь Ленина п. им. Ленина
45. Им. Куйбы­ с. Ратчино 69. Им. Пушкина с. Николаевка
шева 70. Рассвет п. Богдановна
40. Курмай с. Мустафино 71. Свобода х. Самойловка
47. Им. Ленина п. им. Ленина 72. Свободный с. Ратчиио
48. Им. Ленина с. Н.-Георгиевка пахарь
49. Ленинские е. Ш арлык 73. Им. 17 парт- с. Ш арлык
ДНИ съезда
50. Маяк револю­ с. Слоновка 74. Смычка с. Николаевка
ции 75. Социалистиче­ п. Серединовка
51. Мирный труд п. Архангеловка ское земледелие
5 2. Им. Молотова п. Масловка » п. Подгорный
V п. Рабатинка 76. Им. Сталина п. им. Сталина
п п. Орловка 77. Им. Стаханова п. Березовка
53. Им. Молотова с. Н.-Георгиевка п. Зобовское тов.
54. Новая деревня п. Луна 78. Им. Тельмана п. Михайловка
п. Кармала 79. Им. 3-го рай- о Т н ф л р к а55. Новый быт п. Ш евыряевка съезда Советов V* X 111 ОоКц
56. Новый путь п. Стрельцовка 80. Холмы п. Холмы
57. Память Ильина с. Константиновка 81. Им. Чапаева с. Изяк-Никитино
58. Парижская е. Илькульган 82. Им. 14 годовщ. с. Рождественка
коммуна Октября
59. 1-е Мая п. Дубровка 83. Им. Чкалова п. Гремучий
60. 1-е Мая п. Первомайский 84. Им. Чкалова с. Зеркло


















1. Абдулинская гор. Абдулино 3. Степановекая с. Степановка
2. Им. Молотова с. Покровка
Адамовский район
1. Адамовская с. Адамовка 3. Каиндинская с. Елизаветинка
2. Аниховская с. Аниховка
Ак-Булакский район
1. Ак-Булакская р. п. Ак-Булак 4. Сагарчинская с. Сагарчин
2. Кзыл-Майданская с. Тамаро-Уткуль 5. Тамаро-Уткульская п. Петроградский
3. Им. Петровского п. Карасай
Александровский район
1. Добринская с. Добринка 3. Красно-Полянская с. Александровка
2. Калининская с. Каликино 4. Плешановская' с. Озерка
Андреевский район
1. Андреевская с. Андреевка 3. Сыртовская Ус. Сыртовской МТС
2. Ефимовская е. Ефимовка Костонского е.-с
Асекеевский район
1. Асекеевская с. Асекеево 2. Им. Нариманова *
е. Мартыновка
Белозерский район
1. Белозерская с, Белозерка 3. Им. Шевченко п.-Н. Никольский
2.' Васильевская п. Портнов
Бугурусланский район
1. Бугурусланская ст. Бугуруслан 3. Пилюгинская с. Пилюгин©
2. Им. Кирова с. Лобовка
Бузулукский район
1. Бузулукская г. Бузулук 3. Нижне-Вязовская с. Верхне-Вязовка


















2. Нм. Ворошилова |
с. Изобильное | 
с. Покровка |













ской МТС (Крючков- 
ского с.-с.)
Усадьба МТС 












с. Граче вка 
с. Петрохерсонец
3. Революционная Усадьба Революцион­
ной МТС (Якутин- 
ского сельсовета)
Державинский район
1. Державинская с. Державино 2. Троицкая с. Троицкое
Домбаровский район






3. Чебеньковская с. Довольное
Зиянчуринский район
1. Ж елтинская Разъезд  Желтый 2. Зиянчуринская Усадьба Зиянчурин- 



















































3. Чесноковокая с. Чесноковка
Кувагндыкский район '
1. Кувандыкская р. п. Кувандык 2. Рысеейская Ус. Рысеевекой МТС 
(Ибрагимовского с.-е.)
Курманаевский район
1. Лобазинская с. Лобавы 2. Ромашкинекая с. Ромашкино
Люксембургский район






3. Тимошкинская п. Ново-Жедрино
Мордовско-Боклинский район
1. Им. III Интерна­
ционала










3. Таналыкская | с. Тана лык,
Ново-Покровский район
I. Ново-Симбирекая Ус. Н.-Симбирской 
МТС (Н.-Симбирского 
с.-с.)
2. Саринская Ус. Саринской МТС 
(Н.-Саринского с.-е.)
Ново-Сергеевский район





с. Нижний Гумбет 
с. Октябрьское
3. Чкаловская ! с. Марьевка
( Павловский район




| с. Абрамовна 








1 с Кулагино 
1 ст. Платовка
| 3. Судьбодаровская | с. Судьбодаровка
Наименование Наименование
Название населенного пункта, Название населенного пункта,
МТС в котором располо­ МТС в котором располо­
жена МТС жена МТС
1. Пономаревская 1 -я '
2. Пономаревская 2 - я ,
1. Нацменовская
Пономаревский район
3. Софиевскаяс. Воздвиженка 
с. Пономаревка
Сакмарский район











1. Богдановская Ус. Богдановской МТС 
1 (Богдановского с.-с.)
2. Первая Октябрь- | 
ская |
Секретарский район
1. Аксенкинекая с. Аксенкино 2. Секретарская |
Бок-Кармалинский |район








1. Баклановская Ус. Баклановск. МТС 
(Баклановского с.-с.)
3. Сорочинская























Ус. Козловской МТС 
(Репьевского с.-с.). 


















Ус. МТС им. Чапаева
(Пономаревского
с.-с.)













































Всего по области — 141 МТС
ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ СТАНЦИИ
М инистерства сельского хозяйства
1. А к-Бу лакская
2. Курманаевская
3. Чкаловская




го с.-с. Чкаловского- 
района
М инистерства л есного  хозяйства




Название Название Название Производствен­ное направле­



































































А. С ою зн ого'п одч и н ен и я :







2 „ № 25
































Низвание Название Название Производствен­ное направле­ Район




Чкаловский трест 19. Маяк Зерновое Соль-Илецкий
зерновых 20 Им. Войкова и Сорочинский
совхозов 21. Погроменский п Тоцкий
п 22. Тонкий » Тоцкий
Чкаловский мо­ 1. Им. ОГПУ Молочное Абдулинский
лочно-свино­ 2. Им. Д зерж ин­ » А лек андровский
водческий трест ского
» 3. Притоке,кий .13 Ал екеа ндровски й
» 4. Им. Комин­
терна Плем.-молочное Грачевскнй
0 3. Зиянчурин­ Молочное Зиянчуринский
ский
„ 6. Им. 2-й пяти­ » Ивановский
летки
' „ 7. Красная горка У Красно-Партизан­
ский
„ 8. Им. Ленина » •Люксембургский
» 9. Ново-Покров- Ново-Покровекий
екий уу
» 10. Бузулукский у, Свердловский
11. Им. Свердлова Плем.-молочное Свердловский
12. Им. Молотова Молочное Сорочинский
13. Им. Калинина Таш линский
14. Ташлинский Таш линский
15. Степной уу Таш линский
„ Ю. Рубежинекий уу Тепловекий
17. Мансуровский у, Тепловекий
18. Ленинский уу Тепловекий
19. Им. В олодар­ Тепловекий
ского
„ 20. им. К. Либк - Ш арлы кский
нехта
♦» 1. П ролеткульт Свиноводческое В угурусланекий
п 2. Красногвар­ зз Б узулукски й
деец
п 3. Ильинский „ К увандыкекий
„ 4. Воронежский Х алиловекий
5. Боевой уу Чкаловский
е. Им. 17 парт­ Плем.-свиноводч. Чкаловский
конференции
» 1. Ключевский Прочие-откормоч. Павловский
„ 2. Дубовский *» Саракташский
Чкаловский мясо- 1. Ш ильдиаский Мясное Адамовскый
овцеводческий
трест
2. Бурлыкский „ Буртинский
3. Беляевский .. Буртинский
гг 4. Им. Сталина И лекский
уу 5. Кваркенский >» Кваркенский
4 » 6. Им. Р . Люк- Кваркенский
сембург
п 7. Им. Димит­ Краснохолмский
рова
» 8. Приуральский зз К уванды кекий
» 9. Кувандык- „ Куванды кекий
ский
ЗУ 10. Им. Цвиллинга уу Соль-Ялецкий
» 11. Тепловекий зз Тепловекий
Г) 12. Уральский 33 Уральский
уу 1. Советский О вцеводческое А к-Булакский
п 2. Им. Карла- уу Б елозерский
М аркса
» 3. Буртинский ш Буртинский


















* трест б. Будамш ин-
ский
У> Ново-Орский
* * 7. Караванный Чкаловский
»» и 1. Домбаровский Коневодческое Домбаровский
я 1. А к-Булакский Молочное А к-Булакский
*» п 2. Им. Кирова » Ново-Орский
» 3. Горный Ерик » п »
»- *» 4. Им. М. Г орь­
кого
я И у*
»» 1. Б ольш евик П тицеводческое Сакмарский







Росглавм яео 1. Совхоз № 5 Мясное А к-Булакский
Всего совхозов на 1.1.1949 г. . . . 28
в т. ч.: союзного подчинения . . .  11 /
„ республиканского подчинения . 77 ;
со д
О т составителя . . . . . . . . . .  в
Сокращенные и условные обозначения .
Центр обл. г. Чкалов .................................
Города областного п о д ч и н ен и я!. . . •
Города районного подчинения . . . . .
Рабочие поселки .................................................
Административное и территориальное д е ­
ление районов Чкаловской области
на 1 'января 1949 г о д а ......................
Н аселенные пункты Чкаловской области: 
Города областного подчинении . . 
Райны:





Асекеевский . . . . . . . . . .
Белозерский ........................... . .
Бугурусланский ......................................
Бузулукский . . . . . ' . . . .
Буранный .................................................
Б у р т и н с к и й .................................................
Г а в р и л о в с к и й ...........................................
Г р а ч е в с к и й ................................
Державинский ......................................
Домбаровский .................................
Екатериновский . . . .  . . .
Зиянчуринский ......................................
Ивановский . . . .
Илекский I .................................................
' Кваркенский ...........................................












Павловский . . . . . . . . .





С в е р д л о в с к и й ...........................................
Секретарский ...........................................
С о к .-К а р м а л и н с к и н ...........................  .





Т р о и ц к и й ...................................... .....
Ж А Н И Е
Халиловский \ I ...........................  •
Чкаловский .......................................
Ш арлыкский ...................................... „








Белозерский '■.........................................   —
Бугурусланский . . . . . . .   ^ 76
Бузулукский , .................................................. 77
Буранный ........................................................78
Буртинский . , .................................................. —
Г а в р и л о в с к и й ...........................  ^ . ■—
Грачевский . ‘.................................................. 79
Державинский ......................... • —
Домбаровский ........................................... 80
Екатериновский ...........................................—





К р а с н о х о л м с к и й .............................................. 83
К у ван д ы к ск и й .....................................................—
Курманаевский . . . . . . . . .  84
Л ю к сем б у р гск и й ............................................... —
Матвеевский ....................................................85
М ордовско-Б оклииский...................................—
Мустаевский .........................................   86
Ново-Покровский ..................................   —
Н.-Орский . . | .............................................. 87
Н.-Сергеевский  ............................  . —
Октябрьский ....................................................88
П а в л о в с к и й ..........................................................—
П е р е в о л о ц к и й ..........................................   89
П о к р о в с к и й ...................................................-—
Пономаревский.......... ........................................... 90
Сакмарский .....................................................91
С а р а к т а ш с к и й ............................................. ■—
Свердловский  ....................................92
С е к р е т а р с к и й ................................................... —
С о к .-К ар м ал и н ск и й ..........................................93
С о л ь -И л ец к и й ...............................................’ —»
Сорочинский  94
Ташлинский ....................................................—-
Тепловский . . . . . . . . . .  95
Тоцкий ........................................................ —
Т роицкий ..........................................................96
Х а л и л о в с к и й ....................................................—
Ч к а л о в с к и й .......................................................... 97
Ш арлыкский ................................................... —
Машиивсытракторные станции
Чюаловююой области .................................. 99
Л-есозащвтные станции ................................ 103
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3 21 сверху КОЗХОЗОВ колхозов Корректуры






33 20 снизу 
(2-я колонка)
П.-Айдырля пос.-сов. П. Айдырля 
рабочий пос.-сов.
»










Число колхозов . 24 
Число МТС . . . .  2 
В т. ч. рыболо­
вецких артелей . . 3
Число колхозов . . 24 
В т. ч. рыболовец­
ких артелей . . . .  3 
Число МТС . . . .  2
»














99 8 снизу (4-я 
' колонка)






Ус. Зерклинс с.-с.) 
(Зерклинского





Адмнпнстративкве и территориальное деление Чкаловский «власти.

О Б й З ( и -
